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I	 ES TORRENT,
MES AVAL!. DES MERCAT...
Tapar es torrent més avall des mercat, es un projecte que esta damuntsa taula fa ja un bon grapat
d'anys. Es nou consistori el tendrá dins ses seves mans i haurà de decidir que en fa.
EIE-[)3
MARTIN FERRER SALIO
PARA JAEN, A FIN DE
PROMOCIONAR SU
MAQUINA RECOLECTORA
SABADO, 5 DE MARZO DE 1983	 (3a. EPOCA) Depósito Legal: P.M. 280 1958. Núm.: 5007	 PRECIO: 25 PTAS.
EL FISCAL DEL JUZGADO DE
FORNALUTX EN "¡HOLA!"
El primer de marc,
aparentment, va ésser un dia
qualsevol a les illes de
l'arxipel balear. No obstant
aquest mateix dia es
publicava en el B.OsE, amb
la signatura del Rei i la
contra-signatura del Cap del
Govern, la Llei Organica
2/83 de 25 de febrer que
converteix a partir d'ara a
les illes de Mallorca,
Menorca, Eivissa i
Formentera, en la
Comunitat Autónoma: 1 de les
Illes Balears. Conseqüent
arnb aquesta publicació, al
mig dia, fou hissada al baleó
del Consolat de la Mar — seu
de l'autogovern de la nostra
regió — la bandera
estatutaria.
Per pura casulitat — es de
suposar — tan historic
esdeveniment coincideix
amb el 750 Aniversari de la
promulgació de la Carta de
Franqueses pel Rei En
Jaume. En efecte fou el 1 de
marc de 1.230 que l'August
Monarca Conqueridor,
donava, al seu regne enmig
de la mar, la seva primera
Constitució Sobirana.
Sia aixi corn sia, set-cents
cinquanta-tres anys, després
tornam tenir aquesta
Constitució propia que es
l'Estatut d'Autonomia. Un
estatut que, amb tots els
defectes i oblits que
vulguem es fruit del consens
dels nostres parlamentaris i
que han aprovat el Congrés
de Diputats i el Senat de les
Corts Generals corn a
Ilegitims representants del
poble espanyol del que,
nosaltres, som part
inseparable. Un Estatut que
retorna, 269 anys després, a
la nostra llengua el seu
carácter de llengua oficial.
Con la entrada en vigor
del Estatuto de Autonomía,
a contar del pasado
miércoles, la lengua
catalana, importada a estas
islas por las huestes que en
1.229 acompañaron a Jaime
I El Conquistador, cultivada
por la mayoría de nuestros
poetas y escritores y
hablada, casi unanimemente
en alguna de sus variantes
locales, a lo largo de los
siglos por las generaciones
que nos han precedido, se
convierte juntamente con la
lengua castellana en el
idioma oficial de nuestra
Comunidad.
Por encima de cualquier
manifestación de
propaganda ideológica y
dejando de un lado
discusiones bizantinas y
pseudo filológicas respecto a
si hablamos catalán o
mallorquín — lo que en
cierto modo equivale a
preguntar si es mejor
comprar una casa o adquirir
una vivienda — nuestro
estatuto en su artículo 3o
no admite equívocos.
"La lengua catalana,
propia de las Islas Baleares,
tendrá junto con la
castellana, el carácter de
idioma oficial y todos
tienen el derecho de
conocerla."
Esto es el hecho y la
noticia. Que coincida, o no,
con lo afirmado por la
mayoría de los filólogos y lo
que determine la Academia
Internacional de la Lengua,
es pura casualidad.
E.
Por tratarse de un
representante de una de las
antiguas familias de este
valle de rancio abolengo, y
también por tratarse de un
compañero apreciado en
esta casa, nos complace
notificar a nuestros lectores
de aquí y de fuera que la
prestigiosa revista
" ¡HOLA! " —especializada
en notas de sociedad— en su
número del pasado dia 26,
dedica una elocuente
información, tanto gráfica
como escrita, al ingreso en
.k,sociación de Hidalgos a
CONFERENCIES U.M.
La Unió Mallorquina ha
inaugurat recentment un
Centre d'Estudis, I Inés
concretament un Cicle de
Xerrades-colloquis sobre
l'Autonomia. El que creim
més a destacar 'es la
participació activa de dos
personatges sollerics: En
FILIri ornen Colom Misscr
professor d'Universitai
Esta misma semana
nuestro apreciado
conciudadano Martín
Ferrer, partió para
Andalucia, concretamente a
Jaén, con el fin de
promocionar su máquina
recolectora de aceituna, que
al parecer por aquellos
olivares, ha tenido una
notable aceptación por
parte de Is industria
olivarera.
También esta misma
Fuero de España del actual
fiscal del juzgado de
Fornalutx así comp a la
recepción dada, con este
motivo, en el domicilio del
Sr. Estades de Montcaire, a
la que no fuimos invitados.
Esto no impide que en
n uestro  pasado número
reprodujeramos la
información gráfica a la que
hacemos referencia,
com placiendonos de las
distinciones de nuestro
querido colaborador y
amigo.
qual dissertará sobre el
tema: Un estatril per les
Balears. En Manuel Pérez
Ramos, actualment
Secretari de la nostra
Corporació Local i
Ex-director de la Conselleria
d'Interim del C.G.I. el qual
parlará sobre el tema:
L'organització
administrativa de la
Comunitat Autónoma.
semana se desplazó desde
Palma, un Ingeniero
Industrial, para patentar la
recolectora.
Antes de partir para
Andalucía, Martín Ferrer
nos decía: "Que no se
preocupen mis paisanos, clue
para ellos también servirá mi
invento en la próxima
temporada, *si tenemos
aceituna suficiente".
MARIA VAZQUEZ.
LA SEVA PUBLiCACION EN EL B.O.E. HA
COINCIDIT AtviB EL 750 ANIVERSARI DE LA
CARTA DE FRANQUESES DEL REI EN JAUIN£.,
PROMULGAT EL NOSTRE
ESTATUT D'AIITONOMIA
EN LAS BALEARES
DESDE EL PASADO
MIERCOLES EL CATALAN
ES LENGUA OFICIAL
AYUNTAMIENTO
ANUNCIO
El Boletín Oficial
de la Provincia
número 18.162
correspondiente al
día 24 de febrero del
corriente año, publica
el anuncio número
1.773 convocando la
subasta relativa a la
explotación temporal
de las parcelas de las
PLAYAS DE
SOLLER durante el
presente ejercicio de
1983.
El	 plaza	 de
presentación de
proposiciones
comprenderá los
veinte días hábiles
siguientes al de la
fecha de su
publicación ya citada,
en el negociado de
Secretaría, Casas
Consistoriales, en
horas de registro.
Sóller
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EL ALCALDE
Bartolome Mayo'
DETERIORO
AMBIENTAL
Lo que nos muestra la
foto no es el resultado
de ningún atentado te-
rrorista, ni tampoco se
trata de ningún esce-
nario bélico. Es, senci-
llamente, el parking que
hay en el Camp de Sa
Mar, justo un poco an-
tes de llegar a la playa.
Hace ya bastantes días
que este lugar se en-
cuentra "invadido" por
cuatro o cinco coches
abandonados y - tres
autocares, los cuales van
siendo despedazados.
(l)ato curioso: dos de es- .
tos autocares habían
pertenecido a la "com-
pañía Repic".)
Aunque al principio .
hemos dicho que no se
trataba de ningún aten-
tado, hayq que mati-
zarlo. porque efectiva-
mente, si es un atentado
más de los que se están
cometiendo contra el
medio ambiente. Ya es
escandaloso e irrespon-
sable. Tanto si el ayun-
tamiento ha concedido
su permiso para que allí
se desguacen estos ve-
hículos, como si no, en-
tendemos que hay una
grave falta de diligencia
al permitir que hechos
como éstos se con-
viertan en uno más de
los "monumentos" para
la admiración de los
turistas que nos visitan.
Habría que averiguar
cual	 es la causa	 del
"desgohierno	 munici-
pal " que permite que
esto ocurra. La desapari-
ción del partido que
sustenta a la mayoría
municipal no debe ser
la causa porque la gen-
te que lo integraba con-
serva, creemos, su grado
de responsabilidad. Sin
embargo, no es menos
cierto .
 . que lo que repre-
senta la foto, parece un
símbolo alegórico de su
gestión municipal. En d e .
finitiva, es el resultado de
la INEFICACIA.
Los socialistas pensa-
mos que es hora de
parar este proceso de
destrucción —irreversible
hasta ahora— de los es-
pacios naturales y, en
general, • las modi-
ficaciones negativas de
nuestro entorno físico.
Hay que empezar con
una mayor sensibiliza-
ción a nivel general, con
una persecución legal y
sistemática de los sa-
boteadores del medio
natural, y en definitiva,
empezar a . ser eficaces.
Hay mucho trabajo a re-
alizar, y no todo depen-
derá del nuevo ayunta-
miento, ciertamente será
precisa la colaboración
ciudadana. No obstante,
la Corporación Municipal
no puede renunciar a su
potestad de vigilancia
y control. -
Agrupació Socialista
de Sóller
Secretaria d'Imatge
i Premsa.
(REMITIDO)
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CARTAS AL DIRECTORLLICONS DE
6 6
1.10 vint-i-quatre
Fy'
de ritorzG de
...:eflor	 Director	 del
ernanario Sólier:
Niucho le agradecería
tuviese la amabilidad de
dar cabida en las páginas
de nuestro Semanario a
la presente carta.
Atentamente
Juan Xumet.
'Con motivo de la
celebración del "Día de la
Policía Municipal" el pasado
día doce de febrero, el 19
de dicho mes se publicó en
el Semanario Sóller la
referencia de dicho acto, así
como una fotografía de la
Mantilla en la que aparecen
todos los miembros de la
misma, a excepción del que
suscribe la presente carta.
Tal ausencia ha motivado
que numerosísimas personas
se dirijan a nu
extrañeza deseando conocer
el motivo por el cual el
miembro mas antiguo de la
actual plantilla de la P.M. no
figura entre sus compañeros
en la ya mencionada foto
conmemorativa.
Se da la circunstancia
que me es imposible
satisfacer la curiosidad
legítima de todas estas
personas, ya que el primer
extrañado soy yo mismo. El
día de la celebración, me
encontraba de vacaciones, y
a pesar de que . visité a mis
com pañeros , '• - ••a .it"•primeras
horas de la mañana, e
incluso estuve almorzando
con ellos, nadie me notificó
que se iba a hacer la famosa
fotografía. De haber sido
así, habría ido a casa a
2 de I',.:arze de 19as
Sr. Director del "Sóller"
Ciutat
Sr. Director:
Le agradecería insertara
en el semanario este escrito
dirigido a llamar la atención
de los responsables del
mantenimiento del.
:\•onasterio de Santa
Catalina del Puerto.
Como es sabido es uno de
los monumentos más
antiguos de Sóller y de
Mallorca, y por ello uno de
los más queridos. Se halla
actualmente en un estado
deplorable, con el tejado
que se derrumba y con unos
ventanales tapiados con
I ochos
Dicho Monasterio fue
restaurado despues de la
expropiación ordenada por
la Dictadura del Gral.
Franco, habiendo sido
utilizada como Escuela de
\rmas Submarinas y su
Iglesia como imprenta.
Desconocida por la
mayor parte de las personas
de la localidad, solamente
queda un testimonio
facilmente localizable en
Ntra. Parroquia del Puerto
de Sóller, en donde se halla
el retablo de la. Santa,
trasladado allí antes de que
las autoridades militares se
o o •• erine uniforme
inni,diatiimente, ya que
creo merecer el mismo
honor que los detrias. dados
mis 34 anos de servicio, 16
de los cuales desempeñando
el cargo de Jefe
ACCIDENTAL, además de
haber obtenido la máxima
puntuación en los exámenes
de Cabo. Debo decir además
que algunos de mis
compañeros, al notar mi
ausencia preguntaron a que
se debía, y se les respondió
que al encontrarme yo de •
vacaciones, no había
querido, lo cual es
absolutamente falso, ya que)
como he dicho, me persone
antes del acto en cuestión!
en el cuartelillo, departí . con
mis compañeros, les hice
saber que me encontraba
por la plaza y NADIE se
dignó hacerme mención
alguna de que se iba a hacer
la repetida fotografía. No
puedo ocultar que mi
exclusión del grupo
fotográfico me ha
producido bastante
amargura, ya que habría
constituido un recuerdo de
treinta y cuatro anos de mi
vida, con sus ratos amargos
y felices. Y yo me pregunto,
¿será que mi presencia
eclipsaba a alguien? ¿O
quizá haya quien piense que
podría suponer un
desprestigio para la
Plantilla? Creo que nadie
dará respueSta a estas
interrogantes.
Sin otro particular,. y .
agrade e,
publicación de estas lineas,'
kt saluda atentamente s.s.s.
y amigo -
JUAN XUMET OLIVER -
Cabo de la Policía
•Ii:unicipal de Soller.
posesionaran del Oratorio.
Resulta igualmente
1 ara entable, que en el
Catálogo de Monumentos,
artísticos-históricos que se
confeccionó con ocasión del
Plan Gral. de Ordenación
Urbana de Sóller, no figuren
tan apreciados monumentos
como son el Monasterio de
Santa Catalina, Oratorio de
San Ramón de Penyafort y
Faro de la Cruz, suponiendo
que ello se debe a su
inaccesibilidad.
JOAQUIN ALCOVER
La "H", és gu.,11 de alud,. ci catala que en
castellà. En castella la "F" inicial llatina se
transfor .rna primerament en aspirada i
finalment en muda, rnentres que se imanté en
català: Fi LIUS-F1 LL-HIJO.
En aquelles paraules que no corresponen
"F" inicial solen coincidir les due s
home, humit, hereu,...
EXCEPCIONS:	 S'escriuen amb "H":
ha m	 (anzuelo); ahir (ayer); harmonia
(armonia); hivern (invierno); hissar (izar);
subhasta (subasta). Provenen de mots llatins
amb "H" o grecs amb H aspirada.
E) NO en duen: avui (hoy); orfe
(huérfano); eu (huevo); orxate (horchata); os
(hueso).
c) Escriurem CCNHCRT (consuelo)
Les quatre normes que hem donat són
valides pels derivats.
EXERCICIS:  Posau "H" si pertoca:
despus-air; acon-ortar; fil-armónica; pro-ibició;
—orfanat; —ivernar.
CLAU DE LS EXERCISIS DE LA
SETN•ANA ANTERIOR
Llamp, camp, ja acab, ternos, cap, xarop,
verb.
LLIBRE RECONtENAT
La ilengua catalana i la seva normalització.
Fabra, Ed. 62-LA CAi XA.
En Pornpeu i Fabra va ser el gran impulsor
cap a la normalització de la llengua catalana. -
En
 aquest !libre se renieguen entre d'altres
tota una serit. d'assaigs can en aquestz tasca.
V.P.
ESTUDIOS GNOST1-
COS
l. a Asociar ion de
Estudios Gnústicos, con
sede en Palma de Mallorca
calle de la Imprenta número
1, piso segundo, abrirá un
nuevo curso de conferencias
en el Casal de Cultura de
Sóller sito en la calle de Sa
Mar número 9.
El próximo viernes dia
11, a las 9 de la noche se
impartirá una conferencia
que tendrá como objeto el
estudio de la Gnosis. La
finalidad de esta
conferencias es entregar la
didacuca precisa para e
Auto-Conocimiento de si
mismo, conocer la raja
íntima de nuestros defectos
psicológicos, nuestros
sufrimientos, vicios,
complejos, etc...
La Asociación de
Estudios Gnósticos no
persigue fines lucrativos ni
proselitistas,  impartiendo
todo el curso en forma
absolutamente gratuita, que
además tratará de temas
como esoterismo u
ocultismo profundo,
civilizaciones antiguas, y
practicas para el Despertar
de la Conciencia.
RELOJERIA SOLLERENSE
OPTIMA
OPTICO COLEGIADO N° 1.887
RECETAS DE SRES. OCULISTAS
MEJOR SERVICIO 
- MAYOR COMODIDAD
COLECCION "SOL 83"
— PACO RABANNE —
INDO - RAYBAN - MARCGAILLARD - FRAMO
Calle Luna, 9
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COL.LOQUÍS
DES
DISSABTE
Una setmana més i les
eleccions municipals molt
més properes. I per altra
banda, alguns sollerics, han
estat noticia a la premsa
diaria. Així per exemple, el
propietari de Sa Tafona de
Ca'n Det, un grup de
promotors de l'apicultu-
ra. *. i la Base Naval.
—¿La Base Naval?
—Si. S'asegura que la Base
segueix tinguent per a
l'armada nacional un gran
valor estrategic i que encara
que es troba actualment en
periode de manteniment,
potser s'activarà d'un
moment a l'altre...
—Idó mira per on es
podria fer una bona gestió.
—¿Quina?
—Corn saps, a Ciutat,
s'acaba d'inaugurar la sala
número 2 del museu històric
militar en el Fort de Sant
Carles de Porto-Pí. No sería
mala cosa que el consistori
que resulti elegit de les
properes municipals es
proposas ja des d'ara, amb la
col.laboració de les nostres
entitats culturals corn l'Obra
Cultural Balear, la Casa de
Cultura i el Foment de
Turisme, intentar de fer
amb l'Armada, que sé cert
que hi estaria disposta, un
patronat per a crear un
museu marítim, que ara
mateix no n'hi ha cap a
Mallorca i aquest museu
marítim podria estar ubicat
al Monestir de Santa
-
Catarina. La nostra armada
podría facilitar per a
NINNElifn
6 DE MARZO DE 1943
El pasado domingo, el
niño ajedrecista palmesano
Arturito Pomar dió su
anunciada sesión de
simultáneas a dieciseis
tableros en el "Círculo
Sollerense". El peque no
defraudó la expectación que
había por verle actuar al
vencer por doce tableros y
perder por cuatro. El éxito
de aficion y de público fue
grande,resultando el local
insuficiente para contener a
los numerosos aficionados.
Por la noche Arturito visitó
Sa Botigueta donde celebró
una partida con José Mayol,
actual campeón sollerense y
con Jesús Martín, campeón
del año anterior, venciendo
a ambos lúcidamente.
El martes se efectuó
brillantemente en el Teatro
Alcazar la representación de
la zarzuela "Los Gavilanes"
por la Agrupación Artística
"Educación y Descanso" de
Palma. La interpretación fue
muy aceptable por parte del
barítono José Fuster como
por las demás partes
principales y por la
orquesta, que actuo bajo la
l'esmentat museu molt de
material de l'Escola d'armes
Submarines que avui ja s'ha
quedat anticuat i que no
deixa d'esser curiós. També
podriem sol.licitar al Consell
General Interinsular que
facilitas al maseu el fons del
que abans existí en el
Consulat de Mar. avui ja
desaparegut. Igualment, hi
ha una agrupació de
maquestistes de vaixells que
l'altre dia s'oferien per a
crear un museu marítim. I
cree que la Junta d'Obres
del Port de Palma tampoc
tendría inconvenient de
col.laborar. I particolars.
Gent que te a ca seva velles
maquetes d'aquells xabecs i
llaüts que feien els nostres
mestres d'aixa. Ja en parlaré
mes d'aquest brou...
de les el.leccions que
dius?
—Que ja s'ha publicat el
número de "concejals" per
població que pertoquen.
Qoeda ciar que Soller, per la
seva població de dret, es la
capital d'una ampla comarca
que inclou Bunyola, 3132
h a bs. ; 11 "concejals"...
Deia, 510 animes i 7
"concejals", Escorca, 182 i
5 retgidors, Fornalutx, 505 1
7 retgidors, Valldernosa,
1161 i 9 retgidors i
SOLLER, 9.562 habitants i
tretze retgidors (Supbs que
no sou supersticiosos)...
—¿I de partits que dius?
—Dic que ara per ara, a
l'Estat Espanyol, els partits
dirección del maestro Jaime
Dalmau. Como final de
fiesta cantaron romanzas
algunos elementos de la
compañía y el aficionado de
esta localidad Gabriel Mas
Florit.
Los planos del
proyectado monumento al
Sagrado Corazón de Jesús
han sido entregados a lajunta del mismo por parte
de los arquitectos D. Gabriel
Alomar y D. Antonio Coll
para ser expuestos en el
cancel de la iglesia
parroquial.  Comprenden,
además del proyecto del
monumento en sí, el de la
suntuosa escalera
complementaria que desde
el arranque de la última
curva de la carretera ha de
dar acceso al mismo. En la
sesión celebrada por la
citada junta se habló de la
colocación de la primera
piedra, apuntándose la fecha
para el 27 de junio próximo.
La Cátedra de
Declamación de la sociedad
"Defensora Sollerense"
anuncia para el martes de la
grossos i centralistes tenen
la veu cantant. Pero des
d'aquest moment, que
comença l'Espanya de les
autonomies, cadascú amb el
seu estatut, s'obrira l'etapa
deis partits regionalistes i
nacionalistes, que no
tenguin més interessos que
Is autèntics i definitius,
l'arriba de la Comunitat
Autónoma. En aquest
moment, només dos partits
minoritaris, un de
centre-dreta corn la U.M. del
que gairebé encara ho
ivnoram tot i un
d esquerres, el PSM que ja
ha definit molt clara la se \ a
ideologia, són els que tenim.
Els altres, vulguis no vulguis,
estan marcats amb el segell
de Madrid i han de
respondre a una disciplina
de jerarquia central i
repartiment paternalista.
Penó donau temps al temps.
Dia arribara que en el
Congrés hi haura els
parlamentaris de tots els
partits autonomistes i que el
govern sera una mena
coalició-Interregional.
— ¿ I ara que dius
gambirot? ¿Que ho has
somniat an aixó? ¿Que no
saps que el peix gros es
menja al petit?
—Ja ho sé ja pero no em
llevis les il.lusions. ¿O no en
puc tenir?
—Per il.lusions les deis
titie vulguin contractar a
l'ajuntament una d'aquestes
"parceles" de platja per
explotar durant l'estiu. Ja
en poden fer de números els
-- que vulguin fer negoci d'un
trast d'arena.
- que són molt cars?
—Dones mira, el trast més
barato, 60.000 ptas. i el més
car 410.000...
—Ah! Caram!
semana entrante la
celebración de una nueva
velada teatral, en la que
serán puestos en escena los
sainetes "Roncar
despierto", "El tío de
Alcalá" y "El contraban-
do". Para esta función se
han puesto precios muy
economicos: butacas, 2
pesetas, generales, 1 id, con
rebaja del cincuenta por
ciento para los socios.
Toca a su fin la
temporada de bailes que se
vienen dando en nuestra
ciudad organizados por las
sociedades recreativas en
obsequio de sus socios. Los
que se han dado hasta aquí
se vieron, en general, muy
concurridos, pudiendo
destacar por su mayor
animacron el que se cho el
domingo en el "Círculo
Sollerense" con la
orquestina "Inca Jaz" y el
del jueves en el teatro
"Defensora" con la
o rqu es tina palmesana
"Marín", que estuvieron
animadísimos durante toda
la velada. En el "Defensora"
,el bar estuvo a cargo del
barman Antonio Vicens,
dueño del Bar Mercantil".
En la sociedad "La Unión"
el baile del jueves fue por
rigurosa invitación, por lo
que no estuvo tan
concurrido como otras
veces.
23 DE FEBRERO -
Por lo menos está en uso el
calendario gregoriano cada
año habrá un 23 de Febrero
en el que sucederán cosas,
unas intrascendentes y otras
históricas como lo han sido
las que se han dado en los
años 81 y 83. Me enteré de
la expropiación de "Rumasa
R u m asita/Rumasera" por
los titulares de los
periódicos del jueves. Antes
de pasar a las páginas
interiores aposté por el
Gobierno y no como ciertos
editorialistas mucho mejor
pagados que un servidor de
Vds. que clamaron al cielo.
Al final lo único que
quedará sujeto a discusión
será la forma pero no el
fondo de la cuestión. Aún
así, hay que reconocer que
el Gobierno, que tiene el
pelo de listo, después de la
expropiación le queda un
amplio campo de maniobra
para decidir el futuro de
cada una de las casi
cuatrocientas empresas de
Rumasa. En medicina,
cu ando se presenta la
cangrena, hay que amputar.
En el mundo occidental la
economía arrastra tales
males que está
practicamente cangrenada y
harán falta muchas  más
amputaciones para sanearla.
Las derivaciones de Rumasa
son de tal envergadura que
ocuparán muchas más
páginas en la prensa que los
sucesos de aquel otro 23 de
Febrero  cuya sentencia
definitiva está todavía
pendiente. Radio y
televisión dedicaron — sin
que yo me enteresa — largos
espacios a la información de
Rumasa y no digamos la
prensa hasta el punto de que
la edición del jueves de "El
País", cuyas informaciones
son artículos de fe para
muchos españoles, no llegó
a Sóller. En cambio al día
siguiente le dedicó mucho
menos espacio que nuestra
prensa regional. En el
editorial del periódico
m atri tense se decía:
"¿Cómo se explica que las
autoridades monetarias y
responsables de la política
económica de los sucesivos
gobiernos centristas
permitieran que la
degradación de Rumasa
llegase a estos extremos? ".
Colegas madrileños: estas
cosas no se preguntan, ya se
saben. Hubiese bastado,
hace cinco años, que la
prensa hubiese divulgado
que el holding estaba en
listas negras de la banpa
europea para que la
c iu dad anesca supera un
poco más a que atenerse.
He tradio el tema a esta
columna con el fin de
transmitir mi opinión cara a
las elecciones municiplaes
en las que tenemos que
participar con porcentaje
superior, si cabe, upe en las
legislativas. No
menospreciar la
oportunidad de manifestar
nuestra adhesión al cambio.
Desde mi punto de vista, los
cien días del actual gobierno
son los más brillantes que se
han dado de cuantos han
transcurrido por el escenario
politico de nuestro
pa ís-patria-nacion. En los
últimos cincuenta anos. Ilay
autoridad, firmeza, en suma,
gobierno, que era lo que
estaba haciendo falta en este
país para enderezarlo,
sanearlo. Este es el cambio
por el que se decidieron la
mayoría de votantes del 28
O. Se trata de un cambio de
actitud frente a los grupos
de presión del gran capital.
Para la izquierda el poder
está en la voluntad del
pueblo en beneficio de la
mayoría y no en el poder
ficticio de los fajos de
billetes. Nuestros talleres,
tiendas, apartamentos,
olivares y coches utilitarios
están a salvo de
expropiaciones. Nuestra
única obligación está en
presentar con correción
nuestras declaraciones de
renta, con lo que
adquirimos ciudadanía de
pleno derecho, el de
reclamar incluido.
Para terminar y a título
anecdótico puesto que
afecta a este 23 de Febrero,
un nostálgico de todos
vosotros conocido por su
agresividad contra este
semanario y en particular
contra este columnista, cuya
filiación corresponde a las
iniciales J.O.C. ha remitido,
fechadas en dicho día,
cartas-circulares a distintos
entes locales, notificando
entre otras cosas que desiste
de prensentarse a las
elecciones. Excepto los siete
que le votaron en Octubre,
el resto de los sollerenses
nos congratulamos de tan
sabia decisión. Está vist que
no som rés an aquest mon i
que per qui estava tan segur
de guanyar-les, una cosa es
pensar-s'ho i s'altra es
sabreu cert. En fí, que Deu
ajudi a s'enganat. AMEN.
P.S.— He sacado del sobre
mi artículo, dispuesto ya
para ser entregado a la
redacción para añadirle esta
postdata o posdata para
acusar recibo de una de las
citadas cartas-circulares que
en mi ausencia ha sido
entregada en manos en mi
domicilio particular por el
¿compañero, camarada,
militante? ESTARELLAS,
lamentando no estar •
presente para conjearselo,
en justa correspondencia a
tanta atención, por el
último número de "Mundo
Obrero". Ya sabe,*
ESTARELLAS` que, como
me gusta quedar como un
caballero burgués que soy
en el fondo, tiene a su
disposición el citado'
ejemplar. De nada,
camarada.
per Miguel Ferra i Martorell
.Gluarenta años atrás
ENLACE MATRIMONIAL
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
D.
 ANA VIVES BAUZA
(SA MADONA DE S'ESTANC DE L'HCRTA)
que falleció en Sóller, el día
	 de Febrero de 1E83
a la edad de 86 /T'OS
Habiendo recibido los Santos Sacramentos
y la Eendición Apostólica
E. P. D.
Sus apenados: Hijos, Bartolomé y Juan Oliver Vives; hijas políticas,
Margarita Guasp Isern y Catalina Llabrés Vives; nietos, Bartolomé Oliver
Guasp y Ana Oliver Llabrés; nietos políticos, María Boter Castaiier y Juan
Pons Martínez; biznietos; hermanos, Sebastián y Catalina Vives Marroig;
hermanos políticos, Juan Bisbal Alcover y María Colom Oliver; ahijados,
sobrinos, primos y demás familia (presentes y ausentes) participan a sus
amistades tan sensible pérdida y les ruegan tengan presente en sus oraciones el
alma de la finada por lo que les quedaran muy agradecidos.
Casa mortuoria: C/. Rectoría, 8-2.
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LAS HERMANAS BANANAS
NUEVO GRUPO TEATRAL EN SOLLER
POR EL ALCOHOL
Estando en el mundo,
oyes cantidad de problemas
candentes que están ahí:
Los problemas actuales.
Algunas mujeres están mar-
ginadas por el propio mari-
do, maltratadas moralmente
y físicamente con golpes.
Esto es inaudito pero verda-
dero. Fi indice de mujeres
maltratada:, es bastante ele-
vado, esto no es normal es
debido al Go de cultura que
tienen algunas personas. Y
por supuesto el mayor cul-
pable en estos casos es el
alcohol.
La realidad es que algu-
nas mujeres se encuentran
desamparadas, sin trabajo y
sin saber a donde ir, cuando
abandonan al marido por
malos tratos. En Italia se lo
tienen bien montado, hay
un refugio para estas muje-
res, viven con sus hijos en
comunidad, con otras sepa-
radas y su lema es la no vio-
lencia, puesto que están en
el refugio por la violencia.
El alcohol muchos no lo
saben tomar y convierten su
casa y su familia en una
tragedia. Existen los dere-
chos humanos y la mujer
debe tener los suyos, no se
casa simplemente para ser
El pasado sábado, día 26
de Febrero, se unieron en
matrimonio el joven
una criada o un perrito obe-
diente. La unión de la pareja
es algo mas grande, es amor
y sacrificio. La responsabili-
dad del hogar es de ambos.
Asistí a una mesa redon-
da sobre la educación, y una
voz segura dulce y bonita
dijo; "La educación no
- ne-
cesita espacio, esta ahí, sin
mas emanando, el que la
tiene la da y la ofrece". Y
siguiendo la temática de la
mujer en España aún esta-
mos más atrasados en estos
casos. En Madrid en las co-
misarias de policía, cuando
alguna mujer denuncia a su
marido por malos tratos no
le hacen el menor caso. Creo
que ya deberíamos pensar
más detenidamente en estos
problemas.
INFORMAC1ON
Hemos recibido un dona-
tivo para el centro de defi-
cientes de 10.000 pts de la
fundación de Arbona Co-
lom, de manos de su alba-
cea: Jaime Vicens de Forna-
lutx.
La asociación del centro
le expresa nuestra grati-
tud.
FELICIDAD GARCIA
Antonio Duque Sánchez
con la gentil señorita Ana
Mayol Amengual.
La ceremonia religiosa
tuvo lugar en la parroquia
de San Bartolomé,
celebrando la eucaristía y
bendiciendo la unión el
reverendo D. José Morell.
Actuaron como padrinos
de la ceremonia por parte
del novio sus padres D.
Damián Bisbal y Da.
Ascensión Sánchez y por
parte de la novia D. Miguel
M ayol y Da. Francisca
Amengual.
Finalizada la ceremonia
religiosa los novios en
compañía de sus padres,
familiares  y amigos se
trasladaron al restaurante
Campo Sol donde les fue
servida una deliciosa
comida.
Los novios salieron en
viaje de luna de miel.
Reciban la más condal
enhorabuena.
Pocos cambios en los
precios de esta fría y seca
semana, afortunadamente.
A pesar de que en la capital
no subieron los precios en
las carnes, en Sóller, llegó la
esperada subida en las
carnes del Cordero, aunque,
no sean subidas muy
destacables. En el pescado
no se notaron cambios
algunos de momento.
Las verduras y hortalizas
con tinuan estables a
excepción de las patatas,
que varian constantemente.
En las frutas no se notó
cambio alguno.
En cuanto al mercadillo
hemos de decir que está un
poco en baja fOrma.
TERNERA
Solomillo, 1211. Bistecs,
856. Entrecot, 921. Carne
2a,481.
CORDERO
Chuletas, 839. Pierna,
670. Brazo, 538. Falda y
cuello, 183.
CERDO
Chuletas. 325. Lomo,
" Esta semana corrieron
rumores en Fornalutx sobre
un intento de allanamiento
y robo en la Casa
Consistorial de la vecina
localidad.
Al parecer, en la noche
del día 8 de los corrientes
alguien, intentó penetrar en
la citada oficina municipal
por la parte trasera
procediendo a la rotura del
cristal de una ventana.
Hasta el momento no se
ha confirmado pero
4NDE Yo cALTEN -rc
y41A BLE LA 6EN7E.
o
o
o
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o
o
627. Panceta y Costilleja,
235. Carne magra, 426.
POLLO,  225. CONEJO,
590.
VERDURAS Y -
HORTALIZAS
Tomates, 80/90. Patatas,
45/50. Judias verdes,
400/520. Tirabeques, 420.
Pimientos, 170. Habas,
90 / 100. Guisantes,
180 / 200. Ajos, 250.
Cebollas, 35/40. Coliflor,
1 0 O / 120. Col, 35.
Berenjenas, 130. Lechugas,
50/69. Zanahorias, 50.
PESCADO
Sardinas, 250/300. Rape,
500/600. Gambas,
1 20 O / 20 O O. Calamar,
800/1000. Sepias, 600.
Salmonete, 600/700.
Pescado sopa, 500.
Bacaladillas, 300.
FRUTAS
Platanos, 100/120. Peras,
90/100. Manzanas, 45/50.
Naranjas, 60/70. Uvas,
100/150.
 Limones, 50.
Aguacates, 180.
Clementinas, 100.
tampoco desmentido,
oficialmente, este rumor.
En general los
fomalugenses piensan que se
trata de un simple bulo o
que, en el peor de los casos,
los presuntos ladrones
pensaban llevarse, de la Caja
Municipal un buen botín; ya
que actualmente se están
efectuando obras de
transformación en
dispensario médico de la
antigua y vestusta escuela de
niños.
o
o
El pasado domingo hizo
su debut el Nuevo Grupo de
Teatro que nació como
tantos otros en Sóller, con
un puñado de jóvenes de
diferentes paises, dispuestos
a trabajar con entusiasmo y
tesón. Nos acercamos hasta
ellos para que nos expliquen
un poco sus ideas y sus
inquietudes, y qué clase de
Teatro interpretan.
- i,Cuantas personas
integran el grupo?
- Somos 7 en total; 4
intérpretes, 2 músicos, y un
montador técnico. Las
intérpretes de escena son la
parte femenina: KATE,
Actriz de Teatro, de Calle y
Mimo, ALEMANIA. ANTA,
Profesora de Gimnasia,
INGLESA. CARMETA,
Músico, CATALUÑA.
CESA, Educadora de niños
y ama de casa, ALEMANIA.
Los dos músicos son
finlandeses y el técnico
italiano.
- i,Cu anto tiempo hace
que empezasteis este
espectáculo?
-Hace muy poco tiempo
que se nos ocurrió la idea,
de preparar una cosa tan
complicada como es . el
Teatro para niños.. Nos
reunimos un día unos
cuantos amigos y
empezamos.
-¿Qué clase de teatro
interpretais?
-Nosotros hemos cogido
un poco de cada cosa,
puesto que en el teatro para
niños, que es lo nuestro se
han de inventar y crear todo
lo que se pueda, para llegar
a un entendimiento con los
pequeños, por lo tanto
nosotros hacemos un teatro
de mimos, pantomima,
expresión corporal y nuestra
imaginación que también
cuenta.
- ,De
 quien es la obra
que in terpretais?
- La obra ha sido escrita
por nosotros mismos, con el
fin de hacer entender al
niño que no solo existe el
Cine o la Televisión para
divertirse, sino que se lo
pueden pasar mucho más
agradable en el teatro,
puesto que el teatro es más
directo, y desde luego el
niño puede participar mejor.
-¿Cómo os las arreglais
para escribir e interpretar en
una sola lengua?
- Pues desde luego es
bastante difícil, puesto que
somos de unos cuantos
países distintos, y alguno de
nosotros nos viene justo
hablar el español. Pero con
un poco de buena voluntad
por parte de todos,
encontramos solución.
- LCuál es el título de la
obra?
- "ESCOBAS Y
CACAHUETES" y el
argumento es muy simple,
llevar al niño por un camino
donde no tan solo haya
obstáculos y penalidades,
sino a través de un mundo
de ilusión y fantasía, y
donde ellos pueden
participar con sus canciones
y gestos en el desarrolló de
los tres cuartos de hora que
dura la obra.
-¿Pensais repetirla?
-Pues si, mañana
domingo a las 5 de la tarde.
MARI VÁZQUEZ
Desde mi sillón
de ruedas
INTENTO DE ROBO EN FORNALOTX
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IMPUESTO GENERAL SOBRE EL TrAFICG DE
LAS EIVIPRESAS
Tributación de las operaciones sujetas.
El importe de las cuotas
liquidadas resultantes de la
declaración-liquidación se
in gresara por el
contribuyente previa o
sim u I taneamen te con el
envio  o entrega de
declaración, podrán
realizarse:
Median te giro postal
tributario.
Mediante cheque o talón
bancario  nominativo y
cruzado.
Mediante ingreso directo
en las Cajas de efectivo de
las Delegaciones de
Hacienda.
Mediante ingreso a través
de Entidad bancaria o Caja
de Ahorros.
Si la Empresa realiza
todas las operaciones en el
territorio o provincia de la
Delegación de Hacienda
donde tenga su domicilio
tributario, las declara-
ciones-liquidaciones deberán
presentarse en dicha
Delegación. Pero si la
Empresa realiza operaciones
en distintas provincias, o
por sus actividades está
obligada a darse de alta en la
Licencia Fiscal del Impuesto
Industrial en. las
Delegaciones de Hacienda
que no sean las de la
provincia 6 territorio de su
domicilio tributario, deberá
presentar la declara-
ción-liquidacian
Aquest mes els partits locals tancaran les llistes
de candidats a regidors sollerics. Aquest mes
sabrem qui se presenta; però ara, aLans
conéixer-los, me permetreu tornar un poc al passat;
les Eleccions Locals del 79, fer-me una pregunta:
d'on surten els potajes cie Sóller? , i afegir una
posterior relfexió que ens permeti endevinar quines
són les primeres passes per a que una persona local
passi a ser un politic local.
D'ON SORTIRAN
ELS POLITICS?
..ihministras lie¡s1ectricidad,pare. ,4aps
00 01000 13,— Hostelería,
restaurantes y acampa-
mentos, quedarán sujetos al
Impuesto los servicios,
incluso cuando sean
prestados por personas o
Empresas que no se
dediquen exclusivamente a
esta actividad, siempre que
los realicen habitualmente o
mediante contraprestación:
13.1.— Servicios de
hostelería, prestado por los
hoteles, moteles,
aporto teles, hostales,
pensiones, residencias, casas
de hítespedes, albergues,
paradores, ciudades de
vacaciones y cualesquiera
otros sujetos a la gislación
hotelera, asi como anexos.
13.2.— Los servicios de
restaurantes, cafeterías y
por cuantas personas o
Entidades, cualquiera que
sea su denominacion,
presten servicios de esta
indole al público.
13.3.— Los servicios de
acampamento prestados por
los campamentos de turismo
y por cualesquiera otras
personas o Empresas que
faciliten el uso o utilización
de terrenos dotados de'
instalaciones aptas para
dichos servicios.
13.4.— Los servicios
mixtos de hostelería y
espectáculos prestados en
cualquier tipo de
estabiecimientos.
•...331P0.11,ACION;- -•
La base del Impuesto
estará constituida por ei
importe total de los
servicios de cualquier índole
prestados directamente al
cliente por las respectivas
Empresas o por su
mediación, incluidos los
suplidos por restaurante,
limpieza, transporte y otros
complementarios de los de
hostelería, restaurante y
acampamento. En ningún
caso se admitirá como base
un importe inferior a los
precios de tarifa fijados en
el establecimiento. En los
servicios mixtos de
hostelería y espectáculos la
base estará integrada por el
importe cobrado al cliente
por cualquier concepto.
La autoliquidación del
impuesto se efectuará
mediante declaaa-
c i o ne s-liquidaciones, que•
deberán presentarse antes
del día 25 de los meses,
Abril, Julio, Octubre y
Enero de cada ario en la
forma  siguiente: Cuota
superior a 100.000 pts en el
año anterior o durante el
primer ario de actividad, en
pagos trimestrales.
Cuota superior a 50.000
ptas e inferior a 100.000
ptas, periodos semestrales.
Cuota inferior a 50.000
ptas anuales, antes del 25 de
enero de cada año.
Des de Camp de Mar s'agafa
la carretera PM-102, en direcció
al Port d'Andratx, que permet -
fruir de magnifiques panorami-
ques de la costa. Poc abans d'ar-
ribar al Port es presenta l'alterna-
tiva de seguir cap a Cala Llamp i
al Cap des Llamps o passar el .
Collet de Cala Blanca i arribar al
Port, des d'on es pot seguir l'ex-
cursió fins al cap de Sa. Mola.
Amb la tornada al Port d'An-
dratx, i sense comptar la visita a ,
Cala Llamp, l'excursió suposa un
total d'onze quilòmetres.
Autocar: (a).
correspondiente a todas sus
operaciones en la
Delegación de paciencia
do:tde tenga aquél, salvo:
Que convenga a su
organización comercial o
contable y previa solicitud y
autorizacion del Centro
gestor, debiendo ir
acompañada en el caso de
autorizarse de un aneño que
refleje, provincia por
provincia, las operaciones
realizadas en cada una de
ellas.
Fuente: Prontuario fiscal
enero 1.982
Por Real Eecreto
24/1982 de 29-12-82 de
medidas urgentes en materia
presupuestaria, financiera y
tributaria, se modifican
algunos artículos en materia
tributaria de:
Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas.
Impuesto extraordinario
sobre el Patrimonio.
Impuestos General sobre
el Trafico de las Empresas.
Impuesto sobre el Lujo.
Impuestos sobre
Transmisiones Patrimoniales
y Actos Jurídicos
Documentados.
Tasas de Tributos
parafiscales.
Impuestos Especiales.
Licencias Fiscales.
Contribución Territorial
Urbana.
MOLA (D-1)
ANORATX.
Cala
510 550
rFoT, OE ADORAN
Calo Lis reP
Col:. des LIprAP
CAP DE SA aci Al
Cal esmentar de passada
que en temps d'En Franco
els polítics eren: els
"enxufats", els desgraciats o
afortunats assignats a "dit",
els ."nacional-catolicistes",
el "poders-fàctics" i el
"casats" amb la ideologia
dictatorial. Després, i amb
les primeras elecciones,
sorgiren els partas i altres
fonts  d emocritiques de
formació de la classe
política que, encara que no
sustittaren totalment les
anteriors esmentades, més
que res es sumaren a elles.
Però, no volem sortir del
marc local i pensem en les
passades elecciones locals i
d'on pogueren sortir, ara ja
fa quatre anys, els nostres
passats candidats:
En general es pot dir que
encara que els partits a
nivell local estaven en
formació, l'entusiasme
democratic dels primers
moments fé que fos
relativament fácil tenir una
primera base de militancia.
Així i tot, a l'hora de
confecció de listes no era el
ciutadà que cercava un
partit, sin?) el partit que
havia de cercar ciutadans
per a completar-les,
admetent independents; o
fins i tot creant-se listes
senceres d'independents
(quasi sempre de dretes que
seguien desconfiant amb els
partits); o fins i tot
coalicions d'esquerras que
no volien fer por a l'elector
encara temerós de noms
sinònims de dimoni
cucarell: "comunistes! ", o
per juntar esforços i grups
petits.
A Sóller; el 79, apart dels
partits, hi hagué uns sectors
socials que foren ou o
placenta improvisada de
neixement de politics. Al ja
clissic sector generador:
l'empresariat, es sumaren
sectors fins en aquell
moments marginats de la
política, però atents a ella:
certes entitats socials-cultu-
rals, els sindicats i els
corresponsals  de premsa
ciutadana o
 col.laboradors
de premsa local. També s'hi
, afegí algún polític rescatat
del franquisme i bastantes
personas cercades per la seva
coneguda labor professional.
I el sector universita-
ri-intel.lectual solleric no
s'apunta ni gens ni mica a
una llista, encara que si uns
pocs a certa tasca política
d'aproximació.
Al guns regidors de
l'actual Nuntament foren i
són "politics de Plaga". I
qué és açò? : Foren i són
persones que en bona part
s'animaren en la politica
degut a la seva dependéncia
amb la geografia local. Si
pocs politics són de Fora
Vila, Sa Plaga sempre ha
estat el lloc de discussió
política per excelencia, o a
força de donar voltes a la
discussió crítica en els bars,
en les societats, o en els
carrers-confluéncia,
s'arriben a animar i a pensar
en solucions.
Un politic no es crea ni
s'anima de cop. Per açò és
inqüestionable que si.
persona política s'ha
d'entrenar a gestionar, apart
dels partits, tendrán la seva
importancia les entitats i
associacions solleriques. Per
açò és inqüestionable que si
una persona política ha
d'aprendre a conéixer i
analitzar els ' problemes,
apart- dels partits, tendrá la
seva importancia l'afecció
perdiodística.
Caldra analitzar en les
pròximes setmanes (quan
sapiguem totes les listes del
83) d'on han sortit els
futurs candidats... I caldrà ja
la setmana que ve fer una
crítica sèrie a l'elector que
només remuga dins ca seva.
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1. CAMP DE MAR - SA
"VISCA LA PAU DINS LA NATURA"
FER PERSONES: FER PAIS I ESTIMAR LA
NATURA OCUPANT EL TEMPS LLIURE:
ESPLAI
Això són en linees generals els objectius de
l'Esplai, que és una organització
confessional-cristiana on es manténen relacions
entre un grup de joves monitors i al.lots, la intenció
del qual és educar l'al.lot dins el seu temps (hure.
Les edats dels quals van de set a catorze anys. Es
reuneixen els dissabtes de matins en el Centre
Parroquial del Victòria de les 1030 a les 12'30. Es
un grup federat al GDEM.
ES CANALONS
ot
Noguera
/ME&
ENS COMPLAU COMUNICAR AL DISTINGIT PUBLIC DE SOLER I COMARCA,
L'APERTURA EL PROPER DIVENDRES, DIA 11 MARÇ 1983
COLLECCIONS PRIMAVERA / ESTIU 1983
próxima apertura. - cisa Ilunalq-so er
COLECCIONES PRIMAVERA / VERANO 1983
NOS COMPLACE COMUNICAR AL DISTINGUIDO PUBLICO DE SOLER Y COMARCA,
LA APERTURA EL PROXIMO VIERNES 11 MARZO 1983
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Solen fer una
programació general en vista
de dos anys de la qual es
programan els trimestres, on
hi ha una excursió mensual i
una Diaria anual que
enguany tindrá lloc a Sóller.
Els monitors de l'Esplai
de Sóller que funciona ja fa
cinc anys, són: Xesca
Cortés, Andreu Miró,
Ramon Arbona, Maria
Carmen Puigros, Maria
Teresa Maiol, Pia Pedreti,
Miguel Puigros i Cristina
Serra.
Aquest grup de joves té
una preparacio que es fa des
de la Federació. El curs de
monitor sol durar tres anys
mes un temps de practica i
durant l'any hi ha un curs
de especialització en
diversos matèries com a
música, cerámica, ritme etc.
Es considera la necessitat
d'una formació permanent
dels monitors per a una
millor tasca.
En el grup de Sóller hi ha
una trentena d'al.lots que
estan dividits segons la seva
edat en diferents grups que
ténen certa autonomia
respecte els altres. Aquests
al.lots paguen unes 100
pessetes mensuals i el grup
conta amb suhvencions que
no solen arribar, per io qual
tenen una economia
precaria.
Les seves eines de treball
són els jocs populars,
interiors, exteriors gincames
etc i el taller, on es treballa
paper,  c eramica, titells,
macramés, móvils de llana,
gelatina corn a medi
d'impressió etc.
A cada final de curs hi ha
un campament generalment
devora la mar, en tendes de
campanya o a un casal, on
es preten que hi vagin tots
els al.lots que són constants
amb la seva participació a
De totes maneres
fonamental la participació
dels nins ja que els monitors
es consideren també infants,
sinó la seva tasca no seria
positiva. Malgrat la societat
no sigui conscient de la
necessitat d'una formació
del temps lliure ni de la
tasca de l'Esplai en aquest
sentit, ni de les dificultats
de preparació dels monitors,
que s'han de desplaçar a
Palma etc, el grup segueix
endavant i concretament el
dia 1 3 . de març (diumenge)
es fa una Diada a Sóller, el
lema de la qual és "VISCA
LA PAU DINS LA
NATURA", i a Sóller tenim
la natura adeqtiada per a
aquest acte simbòlic
 de pau
i contacte entre al.lots i
monitors de Mallory;;..
Vindran prop de 1.5;)
al.lots i estaran tan sols
dia; arribaran a les 11 del
mati i es preveu fer un
"macro-joc" on tots puguin
participar. Despres d'un pa
ialeca - a les es-colipies i -al
pati dels "Jardins" es preveu
fer una concentració a placa
amb un festival i
seguidament una plegaria a
la Parróquia, partint cap els
seus llocs d'origen a les 5 ó
6 del capvespre.
A Mallorca hi ha prop de
vint i cinc grups federats i
d'altres que encara no hi
estan. A nivell de monitors
hi ha una assemblea anual
on es tracten objectius de
fons i problemes dels
diferentes grups.
Els monitors em parlaren
de qué es podria fer més
feina, però hi ha obstacles,
ja mencionats , que
impedeixen per ara un
major desenvolupament del
grup.
Després de la Diada es
cornença a preparar el
campament a mes de la
tasca de cada dissabte. Es,
doncs, una tasca de tots:
monitors i al.lots, a més
d'estar obert a tots els qui
creguin que sempre es pot
fer qualque cosa millor en el
seu temps lliure.
PAULA COLOM
SALVA
Soller, 2 de febrer de 1983.
-Artículos
Artículos limpieza
Artículos barro
tOdo en
Planta
Es canalons són un plat
italià
 ben arrelat al nostre
noble, si be tal vegada una
de les tasques més dificils és
fer les plagues.
Per això prendreu lo
seguent: un quart de litre de
llet, un quart de litre
d'aigua, deu cullerades de
farina, i un pilotet de
m a n tequeta (mantequilla)
corn una ametla.
Ho mesclareu tot amb un
multibat. Agafareu una pella
petita posareu un poc d'oli
d'Oliva dins una tassa i amb
un tros de paper muat
untareu sa pella. Quan sa
pella és ja ben calenta hi
tirareu dues cullerades de
pasta i procurareu que no
s'aferri. Sense girar-les les
podeu anar treguent i
posar-les dins un plat.
Cuidau que sa pella estigui
ben neta i d'untar cada
vegada d'oli.
V.P.
SUPERSTICIONES
por Vicente Crespi Muntaner
De que Fornalutx sea un
lugar privilegiado de la
naturaleza no solamente en
el sentido estético sino en el
sanitario lo justifican las
razones histórico-analíticas
que voy a exponer. Como
va explicaba en un anterior
articulo los Arbonas que
abundan en nuestro Valle
proceden del mediodía de
Francia. Los Estades somos
sin duda descendientes de
un S Sturs noble, que
después de la conquista
poseyó una gran parte del
término. No hay que olvidar
que los siervos tomaban el
nombre de su dueño.
También hay en Fornalutx
tres familias de Ginestras
apellido inexistenfe en el
resto de la isla. A mi
entender tanto los unos
corno los otros son
originarios de la primera
inmigración  catalana del
siglo XIII.
En una lista de
voluntarios inscritos a
principios del siglo XVI para
luchar contra el pirata
Barbaroja figuran con el
nombre de Stada y en la
historia de las Germanias de
F. Perez Ferrer aparece el
apellido tal cual es en la
actualidad. Pero vamos al
grano: Fornalutx que está
situado entre abruptas
montañas goza de un clima
paradisiaco, la temperatura
es superior al término medio
del resto del Valle en
invierno e inferior a la
media en verano. En la más
terrible epidemia de peste
bubónica que haya
conocido Europa del año
1348 y que se repitió en
1375  debieron perecer
familias enteras. De los
datos que poseemos de la
primera y lo que podemos
apreciar de la segunda solo
pudo salvarse una tercera
parte de la población, o sea
unas ochocientas personas.
Pero esto fue soto en la
villa de Sóller o sea en el
fondo del Valle. Se
comprende  que ya no
queden linajes de aquel
tiempo, los Figueras y los
Ginestras que eran
numerosos en nuestra
ciudad.
La pervivencia de los
Estades Arbonas y Ginestras
en Fornalutx es prueba
evidente que solo aquel
lugar se salvó de la
hecatombe.
De la última gran
epidemia de este siglo
tenemos datos concretos y
sobretodo nadie puede
negar lo que hemos visto de
nuestros propios ojos. En la
epidemia de gripe del año
1 918 en el mes de
Noviembre morían en Sóller
de 3 a 4 personas diarias, en
Palma hubo días de 60
defunciones en S' Arracó
que parece un lugar muy
sano pereció el veinte por
ciento de la población.
En Fornalutx muchos
padecieron de la contagiosa
epidemia, allí fue benigna, y
no hubo ninguna baia en
una población de unas 700
personas.
Como se explica esto?
Un halo misterioso flota
perenne sobre aquel
privilegiado ambiente que
solo se ha visto turbado en
la actualidad por la
intensidad del tráfico.
Quiera la Providencia que
ninguna epidemia futura
ponga a prueba la resistencia
al mal de nuestro Edén de
mansedumbre.
Josep Estades
FESTA DE LAR RE
L'arbre, des de sempre, ha estat Iligat a la vida de l'home.
Ha estat, i• continua essent, l'amic i protector mes gran
que hem tingut. Massa vegades, pero, l'hem oblidat, o el
que es pitjor, li hem perdut el respecte.
Els nostres escriptors i poetes ens han recordat que l'ar-
bre es l'amic que ens acompanya del bressol fins a la
tomba. Ha estat present en la nostra histOria i són malles
les - tradicions I costums que sense ells no serien possi-
bles. La preocupació per l'arbre no es d'avui. Ja en el se-
gle passat, quan s'inicia la nostra Renaixença, molts ciu-
tadans pregonaren el respecte i l'amor per la natura i el
seu gran simbol, l'arbre.
En Rafel Puig i Valls fou el capdavanter fundador de l'As-
sociació d'Amics de la Festa de l'Arbre l'any 1892. Uns
anys mes tard, el 1902, foren aprovats els estatuts de
l'Associació. Ben aviat les seves celebracions quedaren
molt condicionades per les autoritats, desitjoses de fer-ne
un acte oficial. En contra d'aquest corrent que podriem
anomenar oficialista, el 1904, en Francesc Vinyes i Dar-
dal, fill de Moià i conegut arreu pel Tenor Vinyes -per la
seva excel.lent veu que el porta a recárrer els millors tea-
tres d'Opera del món- prea la Lliga de Defensa de I 'Arbre
Fruiter. •
Aquest home , que pasava .largues temporades fora de
la seva terra, mar no deixa de treballar per aconseguir
que la Lliga de Defensa de l'Arbre Fruiter fos' una eina
que ajudés a aixecar el nivell cultural i civic del nostre po-
ble, en especial dels infants, tot procurant que la testa tin-
gués uns ideals de Patria, com es deia en aquell temps.
L'accló de plantar arbres feia que els infants quedessin
compromesos i reconeguessin la utilitat i la necessitat de
vetllar pel seu creixement i conservaciá, aixi com per la
collita del fruit.
.  .
De seguida sorgiren grans col .laborados, entre els quals
trobem Enric Prat de la Riba . President de la Mancomuni- -
tat l que hi fou soci fundador i conseller; també Josep Ma-
ria Folch i Torres, el Dr. Torras i Bages, els poetes
Apel.les Mestres, Ventura Gassol i Joan Maragall. Aquest
darrer, en néixer la Lliga de l'Arbre Fruiter, va escriure la
Iletra d'un himne que, musical pel Mestre Enric Morera,
s'estrena a la Festa de l'Arbre del dia 16 d'agost de 1905
a la Vila de Maid.
Ja des dels seus inicis es considera la valoraci6 i la difu-
sió de l'arbre com una necessitat social i ecològica, per
això deien: "Es imprescindible fer grans repoblacions
d'arbres per a un equilibri en tot el territori, i alxi podrem
ajudar l'agricultura, marcar el cerní dels rius, disminuir
les sequedats, obtenir mes matèries primeres per a ta-
llers i indústries i produir mes riqueses al camp per frenar
l'emigraci6". També les testes de l'arbre eren presidides
. per un gran desig, "per molts anys paguem celebrar la re-
generació i l'engrandiment moral i material del nostre po-
ble i de tota la nostra benvolguda Terra Catalana. Visca
Catalunya".
En la difusió d'aquesta acció cultural participaren molt
activament l'Escola Catalana., els Pomells de Joventut,
Grups excursionistes, Minyons de Muntanya i la Federa-
cié de Joves Cristians de Catalunya.
La Festa de l'Arbre en els anys 30-ja tenia una tradició
força arrelada a moltes poblacions. El 1932, a !vida, hi
era present el President Francesc Macla, no sols presi%
dint l'acte, sine prenent-hi part activa. Des d'allí va fer
una crida que encara avui es ben actual: "Infants de Mole
i de Catalunya, seguint l'exemple d'en Francesc Vinyes,
.estimeu els arbres. Pugeu sans i drets com ells, i frulteu,
ben generosament, per a la nostra aimada Patria".
En acabar l' ú ltima guerra que ha hagut de patir el nostre
poble la celebració d'aquesta festa queda pràcticament
arraconada a causa deis condicionaments politics. No-
mas es manta en unes poques poblacions, buida, per&
de continguts i sense altre objectiu que fer-ne un acte ofi-
cial.
Guam de temps perdut! Si fa tants anys la Festa de l'Ar-
bre es considerava necessària, no ho será mes avui, des-
prés de tenles desfetes ecológiques i de tanta indiferen-
cia?
Fem la Festa per plantar un arbre per a l'endemel
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LES FORNALUTX UN LUGAR
PRIVILEGIADO?
S e dice que I a s
su pi•rst iciones son unas
tendencias, derivadas del
temor o la ignorancia a
atribuir carácter
sobrenatural sagrado u
oculto a determinados
acontecimientos. También
se atribuye a la creencia en •
varios presagios producidos
por sucesos puramente
fortuitos. Aveces tales
sucesos tienen . significación
distinta según el lugar donde
tengan efecto. Así
recordamos que en la misma
área de la lengua catalana, la
visita de un abejorro
colorado aquí en Mallorca
indica buenas noticias, en
cambio si la visita es la del
a be jo r ro negro. predice
malos síntomas. En otro
sentido en el país
valenciano, bien sea por su
especial pronunciación, se
exprimen como •tborino ros
plorós, borni • négre alegre''.
No vamos a referirnos a
estas variedades, hi a la
• multitud de ritos y
ceremonias en las distintas
religiones y sectas de todo el
inundo, pues esto supondría
un trabajo infinito. Lo que
conviene subrayar es esa
- tendencia de las personas
cuando no tienen sanas
nociones de la divinidad, las
suplen - con falsas ideas,
"como en los tiempos
calamitosos se trafica con
- • mala moneda (o conseguida
violentamente) cuando no
. se tiene buena.'' La
superstición que fue . en su
origen creer en fenómenos
inexplicables, es ahora creer
en tonterías. Aunque la
creencia en prodigios
antigua y la creencia en
. tonterías actual tengan la
misma  base, o sea la
ignorancia, claro es que la
ignorancia de hoy es más
• grosera. A lo que se añade
; que no solo tenemos aim la
Superstición de . ' 'Carácter-
-inexplicable, sino que
. hemos creado, además,
supersticiones políticas y
científicas. •
La lucha para combatir la
destrucción de todos estos
maleficios; brujerías y
actitudes malévolas ha sido
constante, intrépida y
heroica. En 'España entre los
muchos casos cabe señalar la
ingente obra Conocida por
- toda Europa del Padre
Benito Feijoó Montenegro, •
monje benedictino, de los
siglos XVII y XVIII. Entre
los numerosos casos no
resisto a la tentación de
citar lo que sucedió al
Obispo de Chalons, M. de
Noailles, que mandó quitar
y arrojar al fuego la
supuesta reliquia del santo
ombligo de Jesucristo; toda
la ciudad de Chilons le
condenó; pero tuvo tanto
valor como piedad y
consiguió convencer a las
gentes de que se podía
adorar a Jesucristo en
espíritu y en verdad sin
tener su ombligo en una
iglesia.
Pero no vayamos tan
lejos. Hace días o pocas
semanas apareció en la
prensa que un joven de la
"Orden de los Carmelitas de
la Santa Faz", más
conocidos como los
"Cannelitas del Palmar de
Troya"  de Sevilla, fue
hospitalizado a causa de
graves lesiones v
mutilaciones que todavía no
se sabe si se hicieron
voluntariamente o fueron
ocasionadas por; otros
miembros de dicha Secta.
De todos es sabido que el
líder del Palmar de Troya es
Clemente Domínguez,
consagrado obispo y
proclamado Papa por sus
ciento veinte obispos con el
nombre de Gregorio XVII.
Este nuevo Papa
acompañado de sus obispos,
revestidos de todos los
hábitos e insignias
episcopales suelen pasearse
por toda España
protagonizando actos que
rozan el sainete. Han
canonizado Samtos como
Cristóbal Colón, el general
Fr
 a neisco Franco, el
' ahimirante Luis Carrero
Blanco. En un artículo de
prensa, se decía que "en
Sevilla,— Irás andaluces son
muy finos para estas cosas,—
es un secreto a voces que en
el Palmar de Troya hay
mucho de picaresca. Ellos lo
con humor y no le
dan demasiada
importancia - Sin embargo,
puesto que según afirman El
Palmar de Troya está
financiado con donativos
procedentes de Estados
• Unidos, Alemania y paises
iberoamericanos, todo o
cual demuestra que la
estulticia es universal.
Puesto que nos referimos
a la ciudad de Sevilla
recuerdo haber leído en
unas ,cartas de Don Juan de
la Sal, Obispo coadjutor del
arzobispado de Sevilla.
Cartas que constan en el
tomo treinta y seis de la
Biblioteca de II tomes
españoles de Don Manuel
Rivadeneira. Dichas cartas
van dirigidas al Duque de
\ 1 ed in as id on ia. Por las
fechas de las cartas, Julio de
mil seiscientos diez
 V seis, el
Duque de Medinasidonia se
refiere a Don Alonso de
Guzmán (esta familia
procede de los
descendientes de Guzmán,
el Bueno que tuvo el mando
de la Armada Invencible.
Por aquellas fechas era el
Capitán General del \lar
Océano. En las susodichas
cartas dan cuenta a este
Capitán General de la
conducta extraña del padre
Francisco Méndez, clérigo
regular, portugués que se
fingió santo en Sevilla. El
terna principal de las misivas
es el que dicho sacerdote
predecía con matemática
exactitud la fecha y hora de
su fallecimiento. Pero llegó
la fecha prevista, que había
congregado en el convento
de su residencia gran
Multithd, de frailes, seglares,
beatas, con la esperanza de
presenciar el cumplimiento
de la profecía... v la
profecía no se realizo-% El
prelado Don Juan del la Sal
dice: "el auditorio con esto
fue saliendo poco a poco,
los frailes con la cara caída
de verguenza, y los seglares
mirándose los unos a los
otros. Y las beatas cuando
supieron el suceso, quisieran
no haber nacido y con los
mantos echados sobre los
ojos una en pos de otra
desocuparon la iglesia. -
todo lo anteriormente
dicho no va en contra de
tantas tradiciones religiosas,
políticas y sociales que con
vigor y- entusiasmo
suscribimos. Es una diatriba
para erradicar de la n lente
de las gentes tanta creencia
inútil. - -' Luchar --- contra el
absurdo y el tono sagrado u
oculto que se atribuye a
tantos acontecimientos
puramente fortuitos. •
;Benditos sean los
belenes, los Santos- Reyes
Magos, las procesiones
religiosas, los monumentos
mortuorios de la Asunción,
la Virgen del Pilar, Santiago
apóstol y tantas otras .
manifestaciones de carácter
popular, que no son más
que el deseo incontenido de
exteriorizar sentimientos
profundamente religiosos o
de respeto a otras formas
sociales.
COL.LOQUI
U•C.D.
U.C.D. DISUELTC PRACTICAMENTE ESTE
PARTIDO HEMOS ENTREVISTADO A
QUIENES CONSIDERAfkiCS QUE FUERCN SUS
MAS REPRESENTATIVOS ELEN.ENTOS, CUE
NOS DICEN:
MIGUEL•SOLER — Creo
que es de dominio público
mi integración a U.M. ya
que la rama liberal del
fenecido partido no llega a
organizarse en la forma
esperada. No me considero
afin a A.P. y continuo
pensando en la necesidad de
un partido centrista
autonomista. De momento
no pienso formar parte en
las muncipales pero esto se
decidirá sobre la marcha y
del acuerdo entre los
integrantes del nuevo
partido.
TOMEU MAYOL — El
actual alcalde nos manifiesta
que continuará en la
alcaldía hasta el relevo, pero
que seguirá trabajando por
el bien de Sóller hasta el
último día de su mandato.
De momento no piensa
presentarse en las próximas
elecciones, salvo que fuera
requerido por alguna lista y
que considerase necesaria su
colaboración. El hecho de la
disolución de UCD no le
induce a afiliarse, de
momento, en otro partido,
pero puede que lo haga
después de reflexionarlo con
calma. No da ninguna pista
acerca de que partido pueda
ser el de su futuro.
Es notorio que tanto
Miguel como Tomeu están
dispuestos a seguir
protagonizando la politica
local.
RUMORS
Se diu, se corita, diuen,
deixi•n dir.. que
Es coordinador de sa
'lista del PSOE de Furnaln t x
es l'amo des Bar Bellavista,
valencià, afincat a Sóller
que dins aquesta
candidatura se mos ha bufat
darrera s'orella de que hi
hauria un suposat
simpatitzant de s'extrema
dreta que duu dins es seu
cotxe un retrat de n'Adolf
Hitler. També referent en
aquesta candidatura se sap
que a part des seu cap de
llista es un grup de joves que
vol fer molta feina, pero
també se mos ha bufat
darrera s'orella que no se
posaven molt d'acord qui
havia d'ocupar es segon,
tercer... loe a dins sa Ilista.
Un tord que baixava de
Monnaver ha sentit a dir per
sa plaça de F'ornalutx que es
darrer batle de s'epoca d'En
Franco i sa transició, En
Jordi Arbona Vicenç, home
que havia fer - molta feina,
hauria tengut contactes amb
el PDP.
Se dóna per quasi segur
que es cap de llista de U.M.
a Sóller es En Toni Repic.
Un altre mos ha fet
arrivar que En Llorenç
Ramis, afiliat a Esquerra
Republicana, i batle
republica de Fornalutx, se
presentaria per UCD.
N 'h i ha que dieuen,
diexen de din... la setmana
que ve, hi hatira mes coses.
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SIESTAT VIAI
• TOMEU PALOU:
"PER ASFALTAR ES
CARRERS, LO MILLOR:
CONTRIBUCIONS
ESPECIALS"
"Hi hz. pavirnents .asfaltics
a Sóller que tenen 30 i 40
anys, molt deteriorats. A sa
problemática de s'asfaltat hi
veig dues coses: asfaltar es
carrers — que no hi están, i
millorar es deficientment
asfaltats. Sa lid de régim
local es ben clara an -lb aques
aspecte: contribucions
especials. Fer-ho per sistema
amistós, reunint es Timas
es sempre una questio moit
perque ja se sab que
es molt mal de fer que
tothom estigui d'acord i mes
a s'hora de rascar-se sa
bu txaca. Som un gran
defensos de sa llei i per aixó
cree que s'han de fer ses
coses ben fetes, endemés
sempre sa millora sa qualitat
de un asfaltat quan es fa pes
sistema de contribucions.
Fet a nivell de acord de
veinats sempre se sol cerca
sa soluciO mes barata aixn
a la [larga sort mes car, per
sa minima duraci6 des bon
estat sa capa astaltica."
"TAPAR ES TORRENT DE
DAR RERA ES MERCAT;
NO CONEC RES MILLOR"
"S'allargamert des Carrer
de Sant Jaume té un
projecte inicial de fa al
manco dinou anys, que va
ésser cuant jo vaig entrar a
ses Cases de la Vila. Se han
fet diferentes variaciones.
Pareix que la cosa está
aturada. Pens que 'mentres
esperam es gran projecte
definitiu, podríem cercar
altres soluciones
provisionals, coin per
exemple eixeinplar i asfaltar
es camí del Torrentó de Can
Creyeta, amb sa ventatja de
que per allá tot es hort, i sa
facilita en gran mesura
s'expropiació des terreyns,
que serien minims. Per altre
costat, pens que sería molt
útil instalar un semàfor
doble en es Carrer Nou. Fer
de S'alverja des Comte
direcció unica, amb tornada
ncr ses Set Cases, això ho
die a nivell
 de ciutadà, .lo
mateix que es t'ami de Sa
Figuera
 t do S•s .•rgiles que
amb direcció única tal volta
hauriem de fer mes volteres
pero que les feriem mes
tranquils. Tapar es torrent
de derrera es Marcat fins a
Andreu Coll, tant de bó que
sa fes. Jo no conec res
millor. Sa situació des pals,
dins un sentit econòmic, no
esta per anar a Madrid a
demanar a cents de milions
per for obres gigantines. Ls
grands projectes es per
demés, quedan estancats."
PEP PIZA:
"ES MOLT NECESSARI
n•:..PLANTAR SA ZONA.
BLAVA A PLAe A"
"A Sóller mai s'ha agafat
es
 bou per ses banyes
respecte a nes problema des
tráfic i aparcaments. S'ha
parlat a nivell d'Ajuntament
d'un
 pla d'ordenació, d'unes
Zones blaves i no se per
quins motius, supós per que
no saben que han de fer, no
- s'ha duit a terme cap
solució. No son ses multes
ses qui han de resoldre es
problema Sa gent te dret a
-arribar a determinats Roes
de feia y fer-le. No
comprenc per quines raons
no s'ha volgut posar en
practica una zona blava a Sa
Plaea, aquí ha on a les nou
des dematí tot está estibat
de cotxes, propietat sa
majoria de gent que treballa
a aquells voltants i fins a les
tres des capvespre no el
lleven."
"NO ESTARIA DE MES,
QUE ES RESPONSABLES
DE CIRCULACIO, SE
ROMPESSIN UNA MICA
ES CAP"
"Consider que es mes
greu es fet de sa falta d'espai
per rebre sa gent que mos
visita que s'estat vial,
deficient, d'acord, de sa
gran majoria des nostros
carrers. Es molt trist que en
bon dia de Sa Fira o Sant
Bartomeu, s'encarregat de
circulació se limiti a posar
senyals o tanques a totes ses
entrades des Roble. No
estaría de demos que sa
rompessin una mica es cap
cercassin una solució per
aparcar vehicles a certes
zones deteiininades. -Una de
tantas soluciones podría
esser canviar dins aquestes
festes sa direcció des carrer
Romáguera. Aix6 facilitaría
s'acces a amples zones
d'aparcament, desde La
Solidez, fins a Can Maiol
passant per Avinguda de
Astúries, Camí de Cas
Juratm etc..."
"REALMENT ES MOLT
TRIST D'ESTIU, VEURA
ES MOLLS BUIDS I SA
CONXA PLENE DE IOTS"
"Respecte a sa manca
d'estacionament de barques
I de iots a nes Port, existint
amples molls practicament
buids a pié estiu, puc dir
que S'Associació va Iluitar
fort i s'aconseguiren uns
metres de moll, avui amb
plen utilització des poble.
Sa meya opinió es que per
donar-li de ban de ve vida a
nes notro Port seria
necessari sa construcció
d'un Club Niutic, ben entes
que se prenguessin tota
classe de Mesures i controls
per evitar una major
contaminació, corn ja es fa a
similars tipus de
instalacións. Jo cree que a
dins un país corn es nostro,
que sortossament no tenim
guerres, uns terreyns corn es
que ocupa sa Ease, s'en
podria treure un altre profit
I ben diferent. Que llavors
vingués una guerra (Den
mon n'en guard), sa torna
tocar sa "corneta" i tothom
a caseva. Ventres, repetesc,
es per mi molt trist, veure a
pié estiu sa badia plena i
plena de lots i aquells inolls
buids a nes fons que no seis
tren cap
 profit. Es un
problema gens fact!
resoldre i haurien de ésser
ses altos instancies de sa
nació que dictassin norr1es.1
Sa llástima es que s'actual
,
situació no es ni tant sols
una font d'ingressos desde:
es moment sa Base Naval de:
Sóller es duuí, un destí amb.
molt pocs efectius."
"ES 'PROBLEMA' ES QUE
A SES NOSTRES:
CARRETERAS NO la
ACCIDENTS"
'Referent a ses ,
comunicacions, puc dir •al.
nivell d'Associació
Veinats, que auna de ses.
visites a Madrid, s'enginver
d'Obres Públicas J.M.
González, mos va dir ben
ciar i ben llempant referent
a sa carretera de Deià, que
mentres no sa faci una
instanci política a nivells
molts alts de la Capital de
l'estat, aquesta carretera mai
será arreglada. Es, motiu?.
Corn que no hi ha accidents,
pensen ells que no hi ha
perque posar-hi remeis. Es
mes, rnos va indicar
clarament, que mentres no
hi hagui una auténtica
tragedia, per exernple, que
un autocar pegui per avall,
etc, etc, s'administració no
sa fara cárreg de sa situació.
Aquest bon senyor, mos
anomenar una serie de rutes
de ses Mes, molt mes
perilloses i amb un index
d' a ccidents certamen: t.
élevat, que
 tenien prioritat
absoluta."
"SI NO FACILITAM UNS
APARCAMENTS
CENTRICS, ES TURISTES
TENEN ES TEMPS JUST
PER FER 'UNA
PIXARADA I ANAR-SEN"
"Ilem de cuidar i minorar
s'acollida a sa gent que ve de
fora. Es penós que aquestes
entes de mils de persones
que arriban a S011er
itilitzant es tren turistic.
tenguin es temps just per for
NA PIXARADA a sa
ostra Ciutat, de for es corn
racticament no venguéssin.
Lo Seu sería organitzar
aquest punt, i encara que
os. un temp mínim, es
turistes poguessin tenir
mitjora o tres cuarts per fer
sesseves compres i sense cap
dubte aixó significaría un
important recurs econòmic
es nostros comerciants i
ma deixada molt important
de divises per Sóller. Ses
nostres autoritats locals,
odríen i haurien de fer
molt mes amb aquest
aspecte, facilitat, aixo si,
uns aparcarnents centrics
pels autocars que cubreixen
aquest servei."
TOMAS FUS'ELR:
"FALTA CIVISNE PER
RESOLDRE ES
ROBLEMA D E
TAPARCALEN1"'
'Sa	 situació	 dels
aparcaments de vehicles
amunt ses voravies es un
greu problema que jo,
rancament, no li veig
°lució de moment. No vull
dir' que no hi hagui, per
xemple, que alguna
'mpresa local es dedicas a la
onstrucció d'aparcaments,
per altre banda
'adquisició d'una grúa
unicipal, que deixis es
otxes custodiats, pagant
er recuperar-lo, apart de la
uta.
 Pero damunt de tot,
o
 .que realment manca es
oliaboració i civisme per
art de tots els usuaris. Així
enim que per exemplc,
aria dia es denuncien
nfraccion d'aparcament en
es Carrer de sa Mar, Sant
Jaume. etc., i l'endema
tornarn estar a ses mateixes.
Cada dia estam. rebent
queixes damunt lo mateix, i
repetesc, no hi veig una
solució imminent."
"SA FESTA DE - SA
POLICIA MUNICIPAL VA
ESSER NEGATIVA"
-"A .
 dins S011er, carrers
peatonals es dificil crear-ne.
Tal vegada podria parlar de
La Rosa, Tofol Piza, Jesús,
Volta Piquera, i pocs més.
En cuant a sa recent festa de
sa Policía Municipal, he de
dir que per jo •va ésser
negativa. Mos reunirem
catorze . amics, pero no
tinguerem per part mandos
gaire col.laboració." •
'MIGUEL CAPO:
"A ON VAN ES DOB-LERS
DE SES MULTES?
"Estic d'acord amb l'amic
Tomen Palou en cuant al
sistema  de contribuciós
especials per asfaltar es
carrers de Sóller. Ara be, no
totes  ses obres barates
surten cares. Hl ha
excepcions evidents. Hem
de utilitzar i posar en
práctica mes sa paraula
presuposts. Aixó vol dir:
mes vigilancia damunt ses
obres i conciencia absoluta
per part de tots. A Sóller hi
ha gent i empreses ben
capacitades per fer aquestes
feines."
"Referent a ses multes
municipals, i aquí hi ha un
servidor que n'ha pagades sis
aquesta darrera setmana,
sería debó sobre a on van
aquests  d o blers. Estam
disposts a pagar. riere) hi
estariem molt mes si
sabiguessim quo aquestes
pesseles queden dins S011er i
son re-invertirles a Seiller.'
"Si NO III HA TUNEE, NO
HI HA VIDA PER
SOLLER" -
"Arreglar sa carretera
Sóller-Deià es de primera
necessitat. Ara' bé, com a
vida cap a nes noble de
Sóller, si no hi ha túnel no
hi ha vida. Es Coll
representa al marge
molesties i de temps, avui
tan valuós, una gran despesa
económica.. A mes meu cas
puc dir que just de
neumátics i gas oil, es meus
camions gastan un promitx
de 56 pessetes per km.,
mentres que comentant amb
un des meus col.legues, un
amic pobler, per lo mateix,
tant sols gasta un 50 per
cent i no hi arriba. Aixó pot
donar una idea de lo que
encareix es productos es fet
de ver-ho de passar tot pes
Coll."
"SI VOLEM MILLORES
ILPORTANTS, IlEM. DE
PRESSIONAR A SES
ALTURES" •
"Si hem de esperar que se
produesqui un greu accident
per posar remei a ses
nostres carreteras, anam ben
arreglats. Endemés això es
mol t difícil que pugui
passar, perque ni es Coll ni
sa ruta de Deja son gens
perilloses, per ses
precaucions propios que
tothom pren per elles. Está
ben clar que si volem coses
importants, hem de
pressionar de bon de ve a ses
mes altes instàncies
ministerials."
XIM BUADES:
"SI III HA DISCRI-
MINACIO, NO SE POT
EXIXIR CIVISME"
"A - mi sa Policia
Municipal, me mereix tots
es respectes. Ara be, cuan sa
parla de una manca de
civismo per part des
ciutadans, crec que ve
motivada per una
discriminació clara que hi ha
hagut referent a gent amb
tarjeta d'indult cap a ses
multes, i això es un fet
evident que no escapa
aningú. No culp a nos
agents, sino a ses autoritats
que están per damunt d'ells
que haurien de for mantenir
un respecte que no hi es,
sense escollar ni un. ni
t re ,	 It ami	 acinesia
discrirmitiacio actual. -
"SA SUBSISTENCIA DES
TREN ESTA GARAN-
TITZADA GRACES A
NES TURISME"
"Parlant des Tren, es
evident que  •,_inpresa sa
manten gràcies
 a n'aquest
85 per cent de tráfic
turistic. Dins es darrers tres
anys s'increment per aquest
concepte s'ha fet notori. Es
dos darrers balanços s'han
tancat amb superávit, apart
d'una inversió realitzada. .Sa
subsistencia está
garantitzada gracies a
s'increment de turistes. Però
no convé oblidar que hi ha
un nucli de gent sollerica
que empra es tren per
motius laborals, estudiants,
etc... S'increment de
passagers turistics obliga a
suprimir un tren regular.
Aqui ha hagut estires i
amollas, desde es moment
que segueix es gran huid
d'horaris es capvespres.
Aix6 podría solucionar-.se
cara al tràfic local amb
s'implantació de unes
unitats de curtes, aprofitant
un encreuament a majan
camí. Son alternatives ja
plantejades, però quo no
han merescut es vist i plan
de sa direcció."
"HEM DE POSAR REMEI I
URGENT A S'APAR-
CAMENT DE AUTOCARS
DINS ES CASC URBA"
"En cuant a s'aparcament
dots autocars per facilitar
una breu estancia des
turistes a Sóller es un
problema que realment ja es
hora de resoldrer-se. Una
solució podría ésser sa
c u br ició d'un troç des
torrent devara s'estació.
També una comissió de
comerciants hauria de
plantejar a sa direcció sa
possibilitat de adecuar ets
horaris de combinació
autocar-tren, a la fi i afecta
de aconseguir per exemple
mitja hora de passeig pels
mes de set-cents mil de
visitants que arriben a Sóller
mitjans ant aquest tipos
d'excursió. Però lo dit, hem
de donar mes facilitats a ses
agencies per poder aparcar
els seus grans vehicles a dins
Sóller. Això es una condició
primordial i desde aquí
podríem partir amb moltes
possibilitats cap a lograr una
con q uest a do importancia
capital pes
Acabados sos
intervencions de cinc
components de sa taula,
prenen sa paraula es
representants de ses entitats
que han estat convidados
per sa seva relació directa
amb sa problemática que
enrevolta es tema de sos
comunicacions amb altres
indrets de sa illa i tambe ses
que estan relacionados amb
ses vies de comunicació
interna i sa fluidesa
circulació.
Es primer a prendre sa
paraula es en Toni Garau
que, en nom des P.S.O.E.,
diu que malgrat sa situació
sia conflictiva no convé
caure dins sa falsa creencia
de que res se pot arreglar,
quan realment hi ha
solucions. Planteja sa
necessitat de que
s'Ajuntament tengui un pla
de circulació i l'executiu i
sobre tot insisteix en que
per solucionar es problema
de sa circulació "es necessari
que hi hagi una forta
concienciació.
En Tomás Fuster se sent
al.ludit I contesta que sa
Policia Municipal esta prou
concienciada i que
basicament qui s'ha de
concienciar Os sa població.
Partint tarn be de se
p o I emiques paraules des
representant PSOE. en
,losep Pizà anomena una
serie de 2`estions reidit zaries
por s'i-ts!,()(•;if lo de ‘etliatS
- 11 (1!. , 	en(-aennados
solucionar os probl ornes
esmentats i argumenta que
aixi i tot "s'associació
podria morir per marica de
col.laboració des veinats, et
que . seria una vertadera
llàstima".
En Joan Mayol de
Capapuig, Barques Blaves,
planteja sa conveniencia,
donades ses dificultats per
dur endevant es projecte
construir una carretera de
traçat nou que partint de
Son Puça enliaçás amb sa de
Deia, carretera que podria
ser una solució real a n'es
greu problema de sa
comunicació amb Ciutat.
Es representant de
"Autocares Repic" i-regidor
de s'Ajuntament Toni
Arbona, parlant d'asfaltar
carrers al.lega que es que
primer s'ha de construir es
clavagueram.
Ençatat es tema de si per
arreglar es carrers Os millor
sistema sa col.laboració
entre veinats o s'aplicació de
contribucions especials, en
Toni Arbona, Unió
Mallorquina, se declara
partidari de ses
contribucions especials
mentres en Josep Rollan,
PSOE,  se mostra més
favorable a sa col.laboració
entre veinats porqué "os
politics no podem posar
s'arv„olla a n'es coli des
(ni tacians'•
A mitja nit se dona per
:u a tlitn%t	 1', “1(-10
TAULA RODONA e
No hi ha dubte que la temática de Comunicacions i Estat Vial, es un dels apartats de I series de Taules
Rodones que a mes ciutadans no sols preocupa, sinò que també afecta. El passat dilluns al Casal, tingué
lloc la -rada i posterior debat. Vat-aqui, a modo de resum, lo que mos diguerem els cinc convidats:
COMARCA, CENTRALISMO
Y CARRETERAS
por Epifanio Apesteguía (*)
lo
	 Semanari Sóller
Quiero, ante todo, querido y paciente lector,
significarte que mi opinión emana desde un
especial cariño hacia Sóller, que el hecho de
publicar en las páginas de vuestro localísimo
semanario mis impresiones, no representa un deseo
de crítica, más bien unas ganas de colaborar, de
intentar entender unos hechos innegables, y quizás,
porque no, de denunciar una política que en lo
comarcal estimo equivocada, es muy cierto que me
será difícil saber hacer llegar a tí, paciente lector, la
integridad de mi pensamiento sobre el tema,
debido, ante todo, a mi torpeza en estas lides
articuleras, pero en ello encontrarás, cuanto menos,
mi mejor ánimo de servir a una causa, que es la
tuya y la mía, la de todos los que tenemos la suerte
de vivir en la zona montañosa de Mallorca.
INFORME-4 
SANITAT
' Hace unos dias, cuando
'me pidieron que escribiese
algo sobre "Sa Carretera de
Deia-Sóller", pensé, cual
ingenuo aprendiz, que la
tarea sería fácil,
simplemente podía
limitarme a la crítica fácil,
su estado de abandono, sus
cunetas que rnás que llevar
el agua, la almacenan, esos
autocares que continua-
mente nos amenazan con
plancharnos contra un
"marge", etc. etc., pero no,
pronto me di cuenta que la
carretera no era sólo eso,
por más que resultara cierto
todo tipo de crítica, el
problema nacía al plantearse
el hecho de la responsabi-
lidad, sobre la carretera,
para tenerla como la tienen,
y además plantearme el
significado que tiene la
carretera en su estado
actual. Parece como si
existiera algún tipo de
interés en que todos los
caminos llevasen a Palma,
(esto se llama conducir
hacia el centralismo) cuando
parece más lógico que las
articulaciones viales den
comunicación a lo más
inmediato, lo más próximo
y eficaz. Después, cuando se
han articulado las vías de'
comunicación hacia el
centralismo de la capital,
parece que se puede
justificar mejor la
concentración de servicios
en Palma, y así despoblamos
las comarcas y municipios y
no es que piense que es
. malo que los pueblos estén
bien comunicados con la
:capital,
 no, pienso que es
'malo que SOLO estén
comunicados con ella V no
entre si.
Resulta evidente que la
existencia de unos medios
de comunicación, acordes
con las necesidades.
potencian las relaciones de
las personas, por ello no es
de extrañar que hace tan
solo 50 años Deià y Sóller
ten ían unas  relaciones
mucho más firmes y
frecuentes que en la
actualidad, y aquí ya
encontré un motivo, muy
importante, para desear el -
buen estado de la carretera,
pues ante todo, que nadie se
engañe, yo no deseo una
carretera que sirva para el
tránsito de autocares
tu r ísticos exclusivamente,
aunque respeto esta
actividad, no creo que para
nuestros pueblos fuese una
buena solución el continuo
tránsito de esos vehículos,
no, yo me refiero al
contacto humano, a la
relación que hace que una
comarca natural esté viva,
que el comercio, la
industria, la cultura, etc. sea
algó común, sea algo que se
hace pensando en las
personas que viven en el
medio común, y esto
comienza por lo geográfico,
pues los límites de los
términos municipales es algo
político y administrativo,
que a mi no me une o me
separa de una persona, lo
que me une son los
problemas comunes, las
afinidades, el futuro. La
carretera creo que ha sido
un gran inconveniente para
esto, aunque todavía
estamos a tiempo, en Deja
estamos orgullosos de ver
cada dia subir a más de 50
trabajadores que desarrollan
su labor entre nosotros,
procedentes de Sóller,
porque sabemos que Sóller
tiene mucho paro y
cualquier cosa que nosotros
podamos hacer la haremos
por ese pueblo amigo, pero
entendemos que esto es un
contrasentido pues
normalmente en las
comarcas naturales son los
pueblos pequeños quienes
envían a sus hombres a
trabajar al pueblo cabecera
de comarca, en Sóller pasa
lo contrario, y esto es grave
y merece un estudio serio.
Ahora entraré en un tema
que resultará espinoso para
algunos, pero repito, quiero
aportar soluciones y no
entrar en polémicas
estériles. Estoy plenamente
convencido que gran parte
de la culpa del actual estado
de la carretera la tiene el
famoso túnel. Creo que el
túnel era una quimera que
los políticos de turno
sacaban cuando interesaba
ocultar otros problemas, no
creo que objetivamente se
pueda pensar en hacer un
túnel cuando ni el tránsito,
ni el comercio, ni la
industria lo hagan
aconsejable. También he
pensado si el túnel
solucionaría alguno de los
problemas que tiene Sóller,
yo honestamente pienso que
no, el túnel no sería nunca
una entrada a Sóller, sería
siempre la salida, Sóller no
tardaría en ser una ciudad
dormitorio, con todos los
problemas y pocas ventajas
que ello conlleva, pero en
fin, a mi no me afecta
mucho este caso, si me
corresponde, pues creo que
es así, establecer la relación
que existe entre el estado de
la carretera Deià-Sóller y las
demandas de túnel por parte
de una población de ese
municipio que piensa en el
túnel como panacea de
todos sus males. Siempre he
pensado que los problemas
se deben plantear con
soluciones válidas y
factibles, y pienso que si
hubiéramos luchado un
poco por el arreglo de la
carretera Deia-Sóller, hoy la
tendríamos al menos en las
condiciones que tenemos de
Palma hasta Deià, y no se
daría esta incongruencia
para un "Deianenc" que
tarde menos en recorrer los
28 km. que le separan de
Palma, que los 10 km. que
le deberian unir a Sóller.
En nuestra mano está la
solución. Si queremos
comarca, si queremos
trabajar todos juntos por el
beneficio de todos, debemos
pensar en revitalizar nuestra
comarca, pronto. Con unas
elecciones autonómicas y
municipales quizás este
tema se debería plantear, y
tú paciente lector, votar.
Epifanio Apesteguía
es alcalde de Dejó por UCD.
La Sanidad es el cuarto
tema municipal que nos
ocupa esta semana. Tras las
tres diferentes mesas
redondas que se fueron
desarrollando en las pasadas
semanas, .hemos creido que
la de Sanidad, no podía
faltar a la cita, puesto que
Sóller, es una ciudad, con
no demasiada capacidad
sanitaria, por lo que nos
hemos permitido recopilar
unos cuantos datos para
encabezar, el informe que
hoy nos ocupa.
El valle de Sóller
comprende, a Sóller, Puerto,
Biniaratx, el pueblo de
Fornalutx, que dista de
Sóller, unos 3'5 km.
Sóller tiene una extensión
de 389 Hc. que limitan con
los pueblos de Deyá,
Bufiola, Orient, y
Fornalutx.
Esta compuesto por el
centro o capital Y tres
aldeas, L'Horta que -debido
a su gran extensión ya se
puede contar como centro,
Biniaratx, y el Puerto. La
población es algo flotante,
comparada en invierno v en
verano, según datos de hace
unos años tenía de hecho
9534 habitantes, repartidos,
en Sóller, ciudad, 6.182.
Casco urbano, 4.325.
Diseminados, 1.837.
L'Horta, casco urbano, 173.
Diseminados 933.
Biniaratx, 1.040, Casco
urbano, 418. Diseminados
622. Puerto, 1126, casco
urbano, 418. Diseminados,
480. En la temporada
turística se puede calcular
un incremento de unos
5000-7000 habitantes más.
Cuatro horas largas duró
la sesión plenaria que, el
pasado martes, celebró la
corporación municipal bajo
la presidencia del Alcalde.
Por premuras del tiempo
nos ha sido, materialmente
imposible, tener lista la
c ro nica informativa. Sin
embargo podemos
adelantar, a nuestros
lectores, que los ediles de la
Ciudad no solamente dieron
luz verde al nombramiento
del vecino de Palma don
José Miguel Nadal Busquets,
como Recaudador Agente
Ejecutivo, sino que,
también, lo dieron a la
posibilidad de ofrecer unos
terrenos de la calle de Cetre
— propiedad del
Ayuntamiento — para que
se edifique allí un centro
sanitario para nuestra
comarca. Dicho centro
INFR AESTRUCTURA
SANITARIA DE LA
CIUDAD DE SOLLER
• A) No existe ninguna
clínica, ningún ambulatorio,
solo el servicio de urgencias.
de la cruz roja, y este con
carácter privado.
B) Existen 4 farmacias,
dentro de la población con
una distancia no superior a
los 100 m. entre una y otra.
También existe otra en el
puerto.
C) Se cuenta con 9
médicos, 2 son titulares de
sanidad, 2 están retirados
pero ejercen particular-
mente con carácter privado,
5 son los que ocupan la
cabezera familia, uno de
ellos como pediatra.
D) Existen dos
comadronas una no ejerce y
la otra atiende todas las
embarazadas de la comarca
Sóller, Fornalutx y Deyá.
E) También se cuenta con
2 A.T.S. de la Seguridad
Social.
F) Compañías
aseguradoras se cuenta con
6.
G) Existen 2 veterinarios,
uno del ayuntamiento que
se ocupa de la parte
sanitaria, matadero y otros,
el otro con carácter
particular viene a Sóller dos
días por semana.
H) Los servicios de la
cruz roja, es el único
organismo local que cuenta
con unas instalaciones y
medios adecuados para la
población en casos de
necesidad de cualquier
urgencia, dispone durante
podría estar listo en
septiembre de 1984 y a lo
mas tardar en Enero del ano
1985.
Por otro lado también
salió a relucir el tema del
Camp de Sa Mar
manifestando, la primera
autoridad local con relación
a su posible urbanización:
"El programa del Camp de
Sa Mar es un buen programa
ya que actualmente se
degrada; pero si existe una
serie de señores que no
quieren que se urbanice y
hemos de ir contra una
mayoría de disconformes
estamos dispuestos a
rectificar nuestra postura
sobre el particular, dado que
no queremos oponernos a la
voluntad de una mayoría".
La semana próxima
ampliaremos más detalles.
todo el año de 2
ambulancias que
diariamente cubren la zona.
I) Se cuenta también con
dos dentistas que se
desplazan a Sóller dos días
por semana.
J) Desde hace un tiempo
iambién se cuenta con unos
analistas de carácter
particular pero que cubren
un buen servicio a la ciudad.
PUESTOS DONDE
LA SANIDAD ES
MUY IMPORTANTE
QUE SEA
VIGILADA
A) La depuradora que se
encuentra entre Sóller ypu 
B) El matadero,
actualmente con no muy
buenas condiciones,
sani tarias.
C) Los torrentes que
durante el año se convierten
en basureros.
D) Las basuras con un
tanto de deficiencias en sus
recojidas.
E) Animales, tales como
perros, gatos, que son un
peligro, de contaminación
debido a los escrementos
que dejan en las aceras que
pueden crear un virus de
infección de un alto grado.
F) El basurero o puesto
donde se echan las basuras
no parece estar en unas
condiciones demasiado
eficientes, con carácter
sanitario.
G) .Las inspecciones
sanitarias se ignoran cuando
se hacen.
Equip Informatiu
ELECCIONS  1983
LLISTES A FORNA-
LUTX
De fonts ben informades
sabem que a Fornalutx ja
estan preparant ses 'listes
que compondran ses
diferents i variades
candidatures a les properes
eleccions locals. Més
concretament hem sabut
que A.P.-P.D.P. ja tendria
ses persones que formarien
part de la seva candidatura.
Així es seu cap de llista
seria En Jordi Arbona
Vicenç i els altres sis, per
ordre: Joan Alberti Sastre,
Crescenci Alonso, Antonia
Busquets Bernat, Joaquim
Busquets Alberti, Benet
Barceló Vicens i Josep Puig
Colom.
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LA COMARCA DE SOLLER
PODRIA TENER UN CENTRO
SANITARIO EN 1985
"Si LA MAYORIA DE LCS VECINOS LO
DESAPRUEBAN NO HAERA URBANIZACICN
DEL CAMP DE SA MAR"
PUNTO DE VISTA
Por TONI 01 !VER
CADA ANY TENIM UN NADAL,
PERO A N'AQUEST, NO L'ESPERAVEM
mamas
calor que no pesa
COLCHONERIA	 C.Nictoria,1
T. 63 12 88
SOL LER
iexital
Motor Balear, S. A.
calle Aragón, II
Palma de Mallorca
EN SOLLER
TALLER AUTORIZADO
tofol marti
CTRA. DESV!O S/N TEL 63 19 31
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PETANCA	 Per A. Rullán
EL C.P.SOLLER, TERCERA E,
CAMPEON DE LIGA A FALTA
DE TRES JORNADAS
Més que el fet de
l'anguniós triomf devant el
Petra, aconseguit al darrer
segon del partit, la gran
noticia de la setmana ha
estat la aparició cuasi
miraculosa d'un horno, Lluis
Mira Nadal, 38 anys, nascut
a Sóller i amb domicili a les
Avingudes de Ciutat i feina
al Ram Comercial, dispost a
intentar salvar la nau
solierica. De fet, diumenge
passat va convidar a un
dinar a tots els jugadors, allá
on fou presentat corno a
inminent maxim dirigent del
club local. El capvespre ja va
estar a la llotja presidencial,
i al final del partit va acudir
als vestidors per felicitar als
jugadors, i (aferrin-se a la
cadira! ) adelantar la
mensualitat del mes de
Març, encara no començat
aleshores, a tots els
jugadors, així corn lliurar-los
una prima global de sis mil
duros per la victòria, a
repartir entre tots.
Això son les primeres
paraules de Lluis Mira per
els seguidors a traves del
setmanari:
— "He vengut, devant tot,
dispost a fer tot quan pugui
per a salvar el Sóller. Sé que
el meu padrí jove, l'enyorat
Andreu Nadal, estava
dispost, i així m'ho havia
dit, de tornar agafar les
riendes del club. Amb ell me
unia, ademes d'un lligam
familiar, un afecte especial
de tota la vida. Ell no va
poder cumplir el seu darrer
desitg de tornar agafar la
Presidencia del club. He de
dir que se seguirá amb la
seva política, i que se
intentará devant tot posar el
club a la altura de la
població , del qual som
nadiu i ben orgullós de
ésser-ho. He trobat, puc dir,
una Junta Gestora composta
per pocs membres, però
molt lluitadors i entusiastes,
que m'han acabat de animar
a donar la passa. Repetesc:
he vengut amb la il.lusió de
col.laborar i de salvar la
categoria enguany corn a
objectiu  primordial. Si
salvam això (que n'estic
convençut que entre tots ho
fetem), després cara a l'any
qui ve prepararem un Soller
que torni per via rápida a la
Tercera Divisió, i no hi
tornarem  per fer-hi de
comparses, sine' per estar
entre els millors".
1-0: MARE MEVA,
QUIN PATIMENT!
Semblava impossible
poder guanyar aquest partit.
El Petra defensava l'empat a
zero amb ungles i dents, i de
veritat que quasibé ho
aconseguí. L'oportú Palou,
una volta més, decidí
l'encontre, amb un remat
des de prop al minut 91, 20
segons. El Camp esclata de
joia, entusiasma i deliri.
Diumenge hi va anar molta
més gent del que es
habitual. Causes? Bon
temps, el Mallorca jugava
fora, dones i nins de franc,
remors durant la setmana de
reform9ament de l'equip,
filtracio de la noticia del
nou futur president, Lluis
Mira, al qual tots miren
esperançats a uns moments
de crisi quasi total i
insuperable. Molts creuen
que un home providencial
acabar de prenda terra,
gairebé al darrer moment
hábil per salvar el "barco".
Hem de dir que si be el
gol va arribar desprès del
temps literalment
reglamentan, però hi havia
hagut els descomptes de
rigor. Corn a anécdota, val a
dir, cosa que ningú havia
vist mai, que ni s'arriba amb
monta de antelació. Al segon
temps la fusta atura dues
pilotes del Sóller amb
marxam de gol, a sends
remats de Carcelén i Mas.
En definitiva, se salvaren
uns punts que semblaven, i
eren, vitals, per seguir
aspirant a la salvació
esportiva.
llagué la presentació
devant la afició de dos nous
fitxatges: Capellán,
procedent del Haro, Tercera
Divisió navarra, i Carcelén
(Porreres). Tots dos
mostraren bona fusta, i si be
les falta conjunció, són dos
elements que poden donar
molta guerra. Ara be, els dos
millors jugadors del Sóller a
aquest partir, i estem prou
orgullosos de poder-ho dir,
fOren n'Andreu Pons i En
ATLETIC RAFAL-
SOLLER: HI
VALDRA TIL.LA
Queden vuit finals. Heu
llegit be: no vuit partits,
sine, vuit finals. Per salvar-se,
el Sóller ha de arribar a 29
punts: n'hi mancan 11, per
tant no es qüestió de badar,
tot el contrari. Per el partit
de demà, que es jugara a les
onze del matí al camp del
Rafal, a la sortida de la
carretera de Inca, hi caldrà
un fort suport de la afició
sollerica, a un partit decisiu
i a un camp que té poca
afició pròpia. Hem de mirar
mern si conseguim que el
Sóller pareix que jugui a
caseva.
Es probable que hi hagi
qualque novetat a la
plantilla, de fitxatges nous
realitzats aquesta mateixa
setmana. Es parla del porter
Cano (Collerenc/Mallorca( i
del devanter Ruiz (Atletic
Baleas). Qualsevol esfórq, si
logram salvar la categoria,
haurà valgut la pena.
El partit es filma en
video, i el mateix diumenge
a l'horabaixa, ¡a començaran
les projeccions a a la
pantalla gegant del Bar
Nadal. La pellicula de video
inclourà probablement les
impresions post-partit dels
mes reievants protagonistes
de la jornada matinera,
entre ells el nou home fort
del Sóller, Lluis Mira,
l'entrenador Daniel. i algun
altre jugador. Que hi hagui
sort.
Cuando faltan tres
jornadas para finalizar la liga
de Petanca en Tercera
categoría grupo E, el C.P.
S oller mostrándose muy
superior a todos sus rivales
se ha proclamado ya
campeón. Los jugadores que
tan brillantemente han
conseguido el título han
sido, esperamos no olvidar
ninguno, J. Rullán,. J.
Lasere, Bota, Primo,
Manolo, Pedro Palou,
Paulete, Michel, Monique,
A drian, F. Rosselló, J.
Castañer. El pasado
domingo y continuando esta
línea de superioridad sobre
sus adversarios derrotaron
ampliamente al Sport
Bowling por 8-1, equipo
este, que hace muy pocas
jornadas estaba en segunda
posición en la tabla
clasificatoria.
El Unión
 de Sóller de esta
misma categoría, se vió
superado en su encuentro
contra el Bar Tolo por el
resultado de 6-3.
En Primera categoría
grupo B. el Unión venció
con autoridad al Punta
Verde 13-3 y el Sóller se
veía derrotado por el U.P.
Inca por el tanteo de 15-1.
Parece que supero el
Sóller, Preferente, el bache
de hace unas jornadas y se
encontró así mismo otra
vez, derrotando con todo
merecimiento al vicecolista
S'Arracó por 10-6. Tres
partidas ganaron las tripletas
de Frontera y de Venancio
y dos cada una de las de
Carlos y Agustín. Hay que
destacar que en un exceso
de confianza por parte de
los locales los de S'Arracó,
en la última ronda ganaron
sus cuatro partidas.
Cuando todavía no han
finalizado las ligas de
petanca en las categorias
que toman parte los equipos
locales ya se están
preparando y reforzando
para la próxima. Así pues
podernos adelantar que un
jugador de primera fila que
juega en un equipo puntero
de la capital se ha ofrecido
al Sóller y se rumorea, falta
confirmar el nombre o los
nombres, que dos jugadores
de la Unión pueden pasar al
Sóller y uno ó dos del Sóller
al Unión. El traspaso de
jugadores de uno a otro club
de los equipos de Sóller va
prodigando, a mas de ano en
ano, lo que redunda en bien
de la Petanca local.
Con casi toda seguridad
vuelve la petanca de
competición oficial en
Fornalutx. El propietario
del Bar Santa Marta está
vivamente interesado en ello
el Sr. Ferrán invita a los
aficionados a este deporte
interesados en formar club
se pongan en contacto con
él. También nos comunicó
que las instalaciones de
pistas están libremente a la
disposición de todos los
aficionados.
Descuentos
especiales en
Planta Sótano
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12	 ESPORTS
TERCERA REGIONAL Jilyehiles
ANGULO DEL SAN PEDRO
S. Pedro 3 - S'Horta 1
Alineaciones: S. Pedro; Mora, Quiros, J.
Frontera, Sina (A. Frontera), Rios, Ensefiat
(Galindo), Gori, Pons, Cortés, Pomar.
S'Horta: Hinarejos, Roig, Albarce, Binimelis, J.
Binimelis, Roig, Garcia, Ramirez, Roig, Antich,
Binimelis.
Arbitro: Sr. Miguel Escandell (bien), mostró 7
tarjetas.
SON SARDINA, 1 - U.D. SOLLERENSE, 3
ESTE ES EL CAMINO, MUCHACHOS!
SE EMPEZO
PERDIENDO...
Empezó marcando
Sliorta en el min. 7, gol
marcado por mediación de
SPORTING SOLLER 1
MARIENSE 4
Alineaciones:
MARIENSE: Begas. Mas,
Sureda, Fenol, Damián, Ma-
rroig, Pollel, Mestre, Oliver,
Pastor. (Jordan, Más, Pe-
dro).
SPORTING SOLLER:
Vicens, Munar, Frau, So-
cias, Martí, Xumet, Clade-
ra, Varón, Bolaño, Freixa,
Mira, (Reuneg).
Arbitro: Sr. Socias Cres-
pí, regular.
COMENTARIO
Mal encuentro el que
disputó el Sporting Sé.
Her, en Maria de la Salud,
con el Mariense, un equipo
flojo que no tiene dema-
siada idea de como se jue-
ga al fútbol, pero que supo
derrotar a un Sporting,
que jugó sin ganas de
conseguir unos puntos
que les daban en bandeja.
El encuentro dio comien-
zo a las 4 de la tarde,
con una escasez de pú-
blico y con una frialdad
por parte de ambos equipos
que no parecían tener gran
entusiasmo por parte de
Roig que desde la izquierda
y de rarísimo chut envia el
balón a la red. El S.P.
reacciona y se lanza al
ataque un tanto a la
desesperada y sin orden,
ninguno de los dos ad-
versarios.
El árbitro, un tanto ca-
serillo, ni se percataba de-
masiado de las faltas que
les causaban al Sporting
que acostumbrados ya de
siempre tampoco les da-
ban demasiada importan-
cia.
El primer gol vino por
parte del Sporting que de
tener ganas de jugar ha-
brían barrido al contrario,
pero no por eso hay que de-
cir que todos los jugadores
tuviesen la misma desga-
na, puesto que algunos die-
ron el do de pecho.
Hay que hacer honor a
la verdad y decir que el
Sporting ya lleva 2 do-
mingos sin portero, puesto
que el titular Sibera, toda-
vía está convaleciente, de
la gripe.
Se espera que maña-
na el Sporting reaccione y
sepa jugar al fútbol junto
al Colonia, en el encuentro
que dará comienzo a las
4 de la tarde en el Campo
Municipal y que con el
fichaje de cuatro nuevos
jugadores y un nuevo en-
trenador se hagan con el
triunfo.
estrellándose ante la bien
organizada defensa visitante.
En el min. 15 se señala falta
al borde del area de S'Horta,
ejecuta Cores que marca el
tanto del empate, cinco
min. más tarde Forteza saca
el balón de debajo de los
palos, cuando ya se cantaba
el gol, gol que si llega a subir
al marcador hubiera pesado
como plomo para los locales
que seguían sin jugar bien,
con futbol aereo, en algunos
momentos rozaba "el
patada a seguir" tan solo se
veía una voluntad tenaz por
parte de los locales de
resolver el partido, pero en
esta primera parte ya no se
movería el marcador. En la
continuación se mejoró algo
pero los visitantes se lo
ponían muy difícil, sobre
todo para los delanteros que
no llegaban con claridad al
area rondaba el min. 20
cuando el visitante fue
sancionado con un libre
directo dentro del area, se
encarga de esta falta Pomar,
que • marcaría de un
fortísimo disparo por alto el
2-1. Los locales no se
conformaron con este
resultador y buscaron el gol
de la tranquilidad, tanto que
llegaría en el min. 35 al
transformar un penalti Pons,
sería el 3-1 definitivo.
Del S. Pedro nos gustó
mucho Forteza y J.
Frontera y en la línea media
Pomar, repito que a todos
los vimos voluntariosos,
pero a muchos no le salieron
bien las cosas. A pesar de
haber remontando un
resultado adverso el equipo
no gusto, aunque lo
importante es que los dos
puntos se quedaros en casa.
Diremos que el S.P. se ha
hecho con los servicios de
Jaime Quiros jugador este
que hasta hace muy pocas
fecas militaba en las filas del
C.F. Sóller, estamos seguros
de que con su buen hacer
podrá hacerse con la
titularidad. Mariana el
equipo se desplaza a Palma
para enfrentarse al San
Bernat, segundo clasificado
y con cinco puntos de
ventaja sobre el S.P. para los
del puerto sería un respiro
para sus aspiraciones el
SOLLER
Partido jugado el pasado
domingo, en el coquetón
campo de Son Sardina,
donde el fuerte viento
reinante, fue actor
importante en el transcurso
del encuentro. Partido muy
correctamente  disputado
por ambos equipos,
facilitando la labor arbitral
del Sr. Genovart, que tuvo
buena actuación. Alineación
del Sollerense: VICENTE;
RISAS, ANDRES,
SACARES, SALVADOR;
COLO, SERRA,
ADROVER; GIRBENT,
SAMPOL, VARON.
Durante la primera mitad
el Sollerense, tuvo que hacer
frente a dos enemigos, un
Son Sardina bastante
reforzado con respecto al
equipo que vino a Sóller, y
con el fuerte viento en
contra. La actuación de
nuestros muchachos fuee
perfecta, ya que supieron
raseár el balón, y de
presuntos dominados se
convirtieron - en
dominadores. A los 16
minutos, internada de
Girbent por el ala izquierda
y al entrar en el área es
placado por dos contrarios
que lo derriban. Penalty
clarísimo, 9ue Serra no
desprovecho y con su
habitual maestría puso el
marcador en franquicia para
el Sollerense (0-1).
El juego se disputaba más
en el centro del campo,
donde nuestros muchachos,
intentaban lo indecible para
que los jugadores del Son
Sardina, no tirasen a puerta
ya que con la ayuda del
viento los tiros eran muy
peligrosos. En el momento
menos pensado, en un largo
despeje de la defensa del
Son Sardina, el balón llega
al área de Vicente que
cuando inicia la salida para
recoger el balón, una fuerte
racha de viento le da una
fuerza enorme 'variando su
dirección y entrando en la
portería. Un gol de
verdadera mala suerte. (1-1).
Sin más cambios en el
marcador finalizó la primera
parte. En la segunda, y con
el viento a favor, el dominio
fué total y absoluto del
Sollerense, restando algunos
peligrosos contragolpes del
Son Sardina, que Vicente en
mañana  muy inspirada,
resolvió con gran acierto y
clase. En el minuto 9, balón
que llega a Sampol al borde
del área, hace un seco
quiebro a sus dos
marcadores y ante la salida
del portero lo bate por bajo.
Gol de bella factura. (1-2).
Siguió presionando el
Sollerense, y las
oportunidades fueron
muchísimas, pero el viento
ayudaba a que se
malograsen las bonitas
i u gadas trenzadas de
nuestros j u y eni 1 es. Hasta
que en el minuto 28, clásica
c ,scapada de Girbent por ei
I Ala derecha, llega hasta lalínea de fondo y centra rasosobre puerta donde Sampoi,que había seguido la jugadamuy atento, mandó el balón
al fondo de las mallas. Fue
un gol muy celebrado por
todos los jugadores del
Sollerense, y también el de
la tranquilidad que
sentenciaba el partido.
(1-3).
Hasta el final agobio
sollerense sobre la puerta
del Son Sardina, pero sin
tener suerte en los remates y
oportunidades que crearon.
La actuación del equipo fué,
muy buena. Se luchó, se
sacrificaron, se apoyó al
compañero y no se
desfalleció cuando el Son
Sardina marcó su gol. En la
portería, Vicente estuvo
seguro, sobrio y eficaz.
Tuvo unas cuantas
intervenciones de verdadero
mérito. En la defensa,
Ribas, Andrés, Sacarés, y
Salvador, actuaron a muy
alto nivel, dando seguridad
al equipo por sus acertadas
y eficaces intervenciones. La
línea del centro del campo,
formada por Colón, Serra,
Adrover, con la
colaboración de Sampol,
estuvieron sensacionales en
su continua brega, cortando
y sirviendo• balones, en
apoyo de la defensa y
ataque. Y en la línea más
avanzada, Girbent y Varón,
dos puntas peligrosísimos
por su rapidez y efectividad
ante el marco, que lucharon
contra la defensa del Son
Sardina sin desmayo.
Es te es el verdadero
camino para ser campeones.
MAÑANA, A LAS 11
HORAS, EN EL
CAMP DE`N MAYOL
U.D. SOLLERENSE-
PLA DE NA TESA
Mañana  r e cibimos la
visita del Pla de Na Tesa,
que ultimamente había
reaccionado muy bien, pero
que el pasado domingo tuvo
un grave tropiezo en su
propio feudo ante el San
Bernat, al perder por 1-4. Su
situación en la tabla es
intermedia y son estos
equipos los realmente
peligrosos, ya que son los
que de vez en cuanto dan la
sorpresa. Posee un equipo
apañada°, que juegan al
contragolpe, y puede
presenciarse un buen
encuentro con espectáculo.
Esperemos para mañana que
nuestros muachachos nos
brinden un buen encuentro
y con acierto cara al gol,
que es la verdadera emoción
del fútbol.
*********
JUVENIL SOLLER
Los Juveniles, el domingo
pasado empataron a uno en
el campo municipal de
Sóller ante el Arenal, el
partido empezó a las once
de la mariana. En el Juvenil
Soller se notaron las
ausencias de Fulgencio y
Coll que han sido
intervenidos quirurgi-
camente ambos
respectivamente, también la
de Coll Daca! y Jordan,
sancionados por el comite.
Diremos que el J. Sóller
tiene actualmente una
plantilla de quince jugadores
y por lo tanto el domingo
jugaron con los once justos,
pero estos lo hicieron bien y
cabe un elogio para tan
bravos jugadores que
lucharon los noventa
minutoss como autenticos
deportistas y si no hubo
mejor resultado fué debido
a la mala fortuna que tuvo
el equipo.
En el minuto treinta y
cinco del primer tiempo el
Arenal se adelantaba en el
marcador por obra de
Hernández de tiro desde
fuera del area raso que nada
pudo hacer Peñas para
detenerlo, el J. Soller
dispuso de algunas ocasiones
para marcar pero el buen
hacer de los defensores y
portero visitantes lo
impidieron.
Ya en el segundo tiempo
el J. Sóller dominó
territorialmente y en
minuto veintitres jugada de
ATienza y Tony Jimenez
desde la derecha que este
último conecta un buen
disparo cruzado y marca el
gol del empate a uno, siguen
las ocasiones de gol por
parte del J. Sóller pero el
balón en dos o tres
ocasiones no quiso entrar.
El J. Sóller pese al
empate como decíamos ha
jugado un buen encuentro
en la que debemos destacar
el espíritu de lucha de todos
sus jugadores.
El Arenal ha hecho un
buen partido pero cabe
decir que en algunos
momentos empleó malos
modos de juego hasta llegar
a lo que llamamos juego
subterraneo, sus jugadores
emplearon mucha dureza en
sus entradas en muchas
jugadas que no era
necesario.
La labor del árbitro la
calificamos como discreta,
no enseñando tarjetas
amarillas en algunas jugadas
violentas por parte del
Arenal.
Alineaciones: J. Sóller:
PEÑAS, COLOM, DEYA,
BAUZA, AGUILAR,
SANTOS, ESCALAS,
ATIENZA, JIMENEZ,
RUIZ, VIVAS.
Arenal: RUIZ, GARCIA'
NAVIO, LOPEZ,
CHAMENA, HERNANDEZ,
CHAPARRO, MORENO,
AL ARCON, LEON,
STEPHEN, (SASTRE,
FUENTES).
Mariana el Juvenil se
desplazará a Lloseta para
enfrentarse al Juvenil de
dicha locgfidad, se espera
que nuestros bravos
jugadores traigan un
resultado positivo.
JUAN ANTONIO
TRISTE DERROTA DEL SPORTING CON
EL MARIENSE
Cine Club Sóller 	 poder puntuar en estecampo. JJS
RAFEGUES
ESPORTIVES
ACTIVITATS PER AQUESTA TEMPORADA
BERNAT OLIVER i FELIP MARTIN, Es dos Veterans
Solleries (Foto Tolo)
E311 oliver
CARRER LLUNA,25
Semanario
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Es calendari d'activitats
previstes, amb un pressupost
de quasi mig milió de
pessetes, que te presentat es
Club Ciclista 'Defensora-
S ollerense" per sa seva
aprovació a Sa Regional
Balear de Ciclisme per sa
temporada 1983 es es
següent:
- Dia vuit de maig: "XVI
CAMPIONAT DE LES
BALEARS DE
MUNTANYA". Per
Juvenils.
- Dia deu de Juliol: "Xa.
CORREGUDA CICLISTA
FESTES PATRONALS DE
L'HORTA. per aficionats i
juvenils.
- Dia vint-i-un d'agost:
"XVII RUTA TURISTICA
CIUTAT DE SOLLER".
- Dia onze de 'setembre:
"VII CAMPIONAT DE LES
BALEARS DE
• MUNTANYA" per veterans.
- I "Vila. BAIXADA A
•SOLLER'', marxa
cicloturista per totes ses
categories.
Sa Cursa Ciclista "Festes
Patronals De L'Horta"
arribará enguany a sa desena
e dició,.gricies a sa
col.laboracio de sa Comisió
de Festes d'aquesta popular
barriada sollerica, que amb
es seu esforç ha lograt
mantenir aquesta cursa
local, a punt de convertir-se
en una de ses ."CLASSI-
QUES" des Calendari
Des seu historial, d'aquestes
deu anys d'estar a sa bretxa,
prepararem un resum que
oferirem
 an es nostres
lec tors en posteriors
edicions.
Una altra de ses proves
solleriques a destacar és sa
"RUTA" clássica- Illenca
considerada de ses més
dures, més veteranes i millor
pagades des Calendari
Balear. Aquesta disseten a.
edició es disputará • corn
sempre per aficionats i
juvenils.
Es Campionat de les
Balears de Muntanya per
juvenils que aquest any
arriba a sa setzena edició, es
una prova nascuda a sa
nostra Ciutat l'any mil
nou-cents seixanta-vuit, que
es ve disputant anualment
desde aquesta data, tenint
corn escenari s'imcomprable
marc des Puig Major, i que
en aquesta edicto acabará
amb un acte molt emotiu
per ets aficionats sollerics:
s' Homenatge que sa
Federació Balear de
Ciclisme está preparant an
es President de s'Entitat
Organitzadora, JAUME
OLIVER i SASTRE, per sa
seva constant labor feta a lo
llarg de tota una vida en
benefici de tot es relacionat
amb es Ciclisme Illenc.
Dues proves més,
nascudes a SOLLER durant
Pany mil nou-cents
setanta-sis, organizades
anualment pes Club Ciclista
"Defensora Sollerense" són
es "CAMPIONAT DE LES
BALEARS DE
MUNTANYA", per veterans
que enguany arriba a sa
setena edició, així com sa
"BAIXADA A SOLLER".
una de ses dues "Clàssiques
marxes cicloturistes
mallorquines. (S'altra es sa
"Pujada a Lluc" organitzada
pes companys de sa "S.D.C.
Manacorense").
I sa novetat final es que
aquest any es CLUB
CICLISTA "DEFENSORA
SOLLERENSE" cumplirá es
seu QUINZE ANIVER-
.‘7ARI; quinze anys de labor
initerrompuda a favor
d'aquest bell, dur i
espectacular Esport des
Pedal. Aniversari que sera
commemorat amb una serie
d'actes des que nos
o cu p arem oportunament,
essent es primer sa
publicació d'un resum de ses
activitats .de S'ESCOLA DE
CICLISME", edició que esta
previst sorti en es carrer sa
vinent setmana.
FS VETERANS
TAMBE COMPTEN
Fa un parell
 de setmanes
nos vàrem ocupar des
corredors aficionats locals
LUQUE, BERNAT i
JAUME, deixant oblidats
in
 es
VETERANS.
Aquesta setmana
con firmades ses nostres
sospites volem donar sa gran
nova: En BERNAT
OLIVER ABAT s'ha decidit
de nou a passar en es que
aquest any -seran dos es
veterans locals que
competiran dins ses curses
que es disputin al llarg i
Amb un total de
cent-trenta-tres participants,
seixanta masculins i
setanta-tres femenins, es va
disputar a s'Estadi Militar
Infant Lois, des Port de
Sealer,
 cedit
 corn sempre
gratuïtsment,. pes
Destacament  Militar de
Marina des Port de Sóller, es
"SEGON 
- CROSS
ESCOLAR SOLLER
82-83", amb un resultat
final de dues victòries
 pes
SAGRATS CORS,
 Ii dus per
SANT VICENC DE
 PAUL,
 i
dues pes PUIG'
En es comput general de
ses dues curses de cross es va
imposar dins sa primera
etapa categoria masculina
ES PUIG amb cinquantacinc
punts, seguit pes SAGRATS
CORS amb seixanta-un i
SANT VICENç DE PAUL
en tercer lloc amb cent
vuitanta-cinc. Dins sa
categoria femenina es va
imposar SANT VICENç DE
PAUL amb setanta punts,
seguit pes SAGRATS CORS
amb setanta-un i ES PUIG
en tercer lloc.
Dins sa segona etapa
categoria masculina es va
imposar de nou ES PUIG
amb setanta-vuit punts
seguit pes SAGRATS CORS
amb cent dotze punts. Dins
ample de sa nostra geografia
Menea, defensant es colors
locals: FELIP MARTIN
SANCHEZ i BERNAT
OLIVER ABAT.
Per altra banda
continuaran dins sa
categoria cicloturista na
Joana Reus i aquest
col-laborador.
S'EX-PROFESSIONAL
ROMAN MAES IIA
MORT
A s'edat de seixanta-nou
anvs s'ex-corredor
professional Roman Maes,
una de ses figures
ilegendaries des ciclisme
Belga, iniciat dins es
professionalisme Pany mil
nou-cents trenta-tres, i
aconseguint fins ara
s'irrepetible proesa
portar es "MAILLOT DE
LIDER" de sa primera fins a
sa darrera etapa des "TOUR
DE FRANCE" (sa prova per
etapes mes important des
Calendari Internacional) de
I
 'any mil nou-
cents-trenta-cinc, ha mort a
començaments d'aquesta
setmana, a Bruseles. E.P.D.
sa categoria femenina nova
victoria de SANT VICENç
DE PAUL amb seixanta-nou
punts, seguit pes SAGRATS
CORS amb cent
quaranta-tres i ES PUIG
amb dos-cents seixanta-sis.
Per categories aquesta
segona edició des CROSS
-ESCOLAR SOLLER 82-83
va quedar així:
TERCER I QUART
FEMENI:
Vint-i- dos participants
amb victòria per equips des
SAGRATS CORS (que
només
 va presentar sis
atletes a sa sortida), amb
onze punts, seguit per
SANT VICENç DE PAUL
amb trenta-quatre.
Ses cinc primeres
classificades foren:
1.- ALICIA PEREZ
ARBONA (SS.CC.)
2.- NURIA RAJA
MAIOL (SS.CC.)
3.- ANNA LOPEZ BORT
(SS. CC.)
4.- MARIA DEL PILAR
SANCHEZ (S.V.P.).
5.- TERESA-ANNA
CARBO MUNAR (SS.CC.).
TERCER I QUART
MASCULI
Vint-i-quatre participants
a sa unja de sortida
imposant-se s'equip que va
presentar menys homes: ES
PUIG, amb cinc inscrits,
amb disset punts, seguit pes
Sagrats Cors amb dinou i
SANT VICENç DE PAUL
amb cinquanta.
Individualment es cinc
primers classificats foren:
1.- JOAN ATIENZA
BESTARD (SS.CC.).
2.- JOAQUIM  RAJA
TORRES (Puig).
3.- NICOLAU PIZA
GARAU (PUIG).
4.- XAVIER
MORAGUES ARNAL
(PUIG).
5.- ANDREU AGUILO
AFANADOR (SS.CC.).
CINQUE I SISE
F'EMEN1
Vint-i-quatre participants
tarn bó
 a sa linia de sortida,
imposant-se SANT VICENÇ
DE PAUL amb divuit punts,
se guit d es PUIG ami)
vint-i-nou, i
 es SAGE ATS
FOES
 ami.) trenta-tres.
Individualment ses cinc
primcres el assi ficades t'oren
aquestes:
1.- CAEME E AJA
TonitEs
2.- MARI	 ANCESCA
ALBERTI (S.V.P.).
3..  ELENA Al; BON A
COLOM (S.V.P.)
4.- ANTONIA MA.
SEGUI SANCHEZ (SS.CC.)
5.- GEMMA AGUILO
SEGUI (SS.CC.)
CINQUE I SISE
• MASCUL1
Divuit varen esser nomes
es participants en aquesta
prova, vuit des PUIG, sis des
SAGRATS CORS, i quatre
de SANT VICENç,
imposant-se ES PUIG amb
dotze punts, seguit pes
SAGRATS CORS amb
quaranta-dos, i SANT
VICENç DE PAUL en tercer
lloc amb ciquanta punts.
Bona cursa de N'Andreu
Amengua' que es va imposar
a sa general individual que
va quedar així dins es cinc
primers llocs:
1.- ANDREU
AMENGUAL AEBONA
(PUIG).
2.- PAU NOGUERA
BISBAL (PUIG).
3.- JOAN-JORDI
VICENç (S.V.P.).
4.- VICTOR CALVO.•
TRIES (PUIG).
5.- PAU RIVERA
MORENO (PUIG).
SETE I VUITE
FEMENI
Vint-i-set participants a sa
sortida (Récord de
participants) amb una
inscripció de dinou per
SANT VICENç DE PAUL
que es va imposar amb un
total de setze punts, seguit
pes PUIG amb tren ta-sis.
Corn era d'esperar a sa
general es ve imposar na
NEUS CALERO, essent
aquestas ses cinc primeres
classificades:
1.- NEUS CALERO
MARTORELL (SS.CC.)
2.- ESPERANça
ALBERTI VICENç (S.V.P.)
3.- JOANA NADAL
PALOU  (S. V. P.)
4 . - FRANCESCA
S AMPOL BELTRAN
(SS.CC.)
5.- JOANA-Ma.
GOLARD BESTARD
(S.V.P.)
5 r11.: i \ - urrE
ASC L I:
Noms vuit participants,
tres des Puig i ries
Convent, din, aquesta
categoria a sa que es va
imposar es Sagrats Cors amb
dinou punts.
Com tambe era d'esperar
es va imposar en GENIS
ALFAR() essent aquestes
ses classificacions des cinc
primers: •
1.- GENIS  ALFARO
ROJO (PUIG)
2.- ANTONIA EELIX
ANDREU (SS.CC.)
3.- JOAN-F. MONGEOT
CALERO (SS.CC.)
4.- XAVIER FRAU
LLADO (PUIG)
5.- ALBERT FRAU
CALORAND (SS.CC.)
BUP REPETIDO RS
LUCRE
 MASCULINS:
Darrera cursa des dia amb
un total de set participants
des "Circulo Sollerense" i
dos des B.U.P., amb victòria
des conegut atleta local
Francesc Arbona,
imposant-se per equips es
"Circulo- , i essent aquesta
Sa classificaci6
1.- FRANCESC
ARBONA,MAS
("CIRCULO")
- 2.- JAUME LLUIS
BERNAT ("CIRCULO")
3.- XAVIER MARTIN
PAN FIL ("CIRCULO")
4.- FRANCESC BAUçA
PASTOR ("CIRCULO")
5.- FRANCESC LOPEZ
MARTORELL
("CIRCULO")
6.- FRANCESC
HORRACH RIPOLL
(B.U.P.)
7.- JAUME SERRA
ARBONA ("CIRCULO")
8.. ALFRED
APESTEGUIR HORRACH
(B.U.P.)
9.- ANTONI REBASSA
OR DINES ("CIRCULO")
ATLETISME
SEGON CROSS ESCOLAR SOLLER 82-83
Restaurante Sol y Sombra
COMUNICA A SUS CLIENTES Y AMIGOS
EN GENERAL QUE A PARTIR DEL PROXIMO
MARTES DIA 8 PERMANECERA ABIERTO
DICHO ESTABLECIMIENTO.
LOS LUNES NO FESTIVOS - CERRADO
FLEX
Distribuidor:
COLCHONERIA
	
C .Victoria,1
tel. 63 12 88OLIVER - SOLLER
S.	
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SAGRADOS CORAZONES (Infantil) - Rtvo.
MALLORCA
Partido disputado en el
campo municipal De`n
Maiol el pasado sábado a
partir de las 15 h.
En un principio el partido
parecía  sumamente fácil
para el SS.CC. ya que el
equipo visitante, T.D. Pau,
marcha clasificado en el
último lugar de la tabla,
pero el colista nos
sorprendió pues su juego
distaba mucho de ser el que
presuponíamos. Aún así el
SS.CC. se hizo con el
dominio del terreno durante
la mayor parte del
encuentro. En el minuto 8
el SS.CC. se adelantaba en el
marcador merced a un
bonito tanto de Sebastián a
pase de Jesús (1-0). Los dos
equipos observaron una gran
corrección durante todo el
encuentro, pero ello no fue
obstáculo para que hubiera
una fuerte lucha por el
triunfo, al menos durante el
ler período. En el minuto
21 es de nuevo Jesús quien
centra a Sebastián para que
éste bata al meta visitante
(2-0). T.D. Pau no se rindió
y en el minuto 24 se escapa
el extremo izquierdo
visitante y consigue reducir
ventajas  (2-1). Siguieron
disputándose todos los
balones con mucho ahínco
pero se llegó al descanso con
el 2-1. Al reanudarse el
juego pudo verse que,
mientras T.D. Pau descendía
en algo su rendimiento, el
SS.CC. seguía pletórico de
fuerzas, prueba de que la
condición física de nuestros
jugadores es inmejorable.
Así en el minuto 12,
saliendo el balón desde
atrás, llega hasta Jesús que
centra sobre Raja, pero su
chut es repelido por el
portero y Rodriguez
aprovecha para conseguir el
3er tanto con un bonito y
potente chut (3-1). La
ventaja se incrementaría en
el minuto 19: Jesús, en
jugada personal por la
derecha, llega hasta el borde
del área y conecta un
potente chut — con muy
poco ángulo — que bate al
El pasado domingo los
Veteranos vencían en Santa
Maria por goleada a los
meta de T.D. Pau (4-1). El
quinto tanto lo conseguirla
Francisco al ejecutar un
penalty que se había hecho
a Raja cuando se internaba
en el área (5-1). Quedaban
sólo unos minutos pero el
marcador ya no se movería.
La labor del conjunto fue
excelente y merecen ser
destacados todos los
jugadores por igual.
L1NEACION DEL
SS.CC.: Perez, Barrero, Coll,
Tovar (Gómez), Pepito,
Jesús, P. Rodriguez (Hauf),
Cabot, Sebastián
(Francisco), P. Fernández,
Raja; Hauf.
El próximo sábado 5 de
Marzo el SS.CC. viajará a
Palma para enfrentarse al
San Cayetano.
J.B.M.
Veteranos de dicha
localidad.
Diremos que fué como
devolver la moneda del
partido celebrado ocho días
antes en el Campo Infante
Lois del Puerto de Sóller en
la que los Veteranos de
Sóller perdían por un tanteo
similar, cinco goles a cero, el
partido en si estuvo muy
bien jugado por parte de los
Veteranos Sóller cubriendo
muy bien todas las lineas y
jugando al contragolpe
perfectamente, fué el mejor
partido jugado en los
ultimes meses por parte de
los Veteranos de Sóller.
Al terminar la primera
parte el resultado era de
cero a uno a favor de los de
Sóller, el gol fué obra de
José Torrens. En la segunda
parte marcaron por los
Veteranos Fontanet, Miguel
y Ripoll y por el Sta. Maria
el gol fue marcado por Tony
Ferrer.
La novedad de este
partido fué el debut en los
Veteranos de Francisco
Gallego, portero hasta hace
poco del San Pedro, que ha
pasado a formar parte de la
plantilla de los Veteranos
Sóller.
El arbitraje de este'
encuentro corrió a cargo del
conocido Gabriel
Mingorance que estuvo muy
bien a juicio de los dos
equipos.
En definitiva diremos que
la gripe va pasando y las
ausencias son ya mínimas
salvo la de Crecencio que
por tan fastidiosa
enfermedad no se pudo
desplazar a Santa María.
Alineación: GALLEGO,
RAJA, MIGUEL, CATALA,
BESTARD, MOLINO,
AGUSTIN, TORRENS,
POMAR, FONTANET,
RIPOLL.
No hay ningún partido
programado para este fin
de semana y los Veteranos
tendrán descanso.
JUAN ANTONIO
El encuentro tuvo lugar el
sábado 26 de febrero en el
campo Rafal Puelles y dió
comienzo a las 19'50 h.
Los jugadores iban a
afrontar el encuentro con la
moral bastante alta por la
victoria del sábado anterior,
pero no obstante sabían que
tendrían enfrente a un rival
de bastante categoría, el
Rtvo. Mallorca.
Ya en el minuto 3 el
SS.CC. se adelantó en el
marcador: Sánchez era el
encargado de lanzar una
falta, toca el balón sobre
Bauza quien aguanta la
salida de la barrera y,
burlándola, chuta colocado
entrando el balón por la
escuadra (0-1). Este
temprano gol sorprendió a
los mallorquinistas, pero el
SS.CC. no se confió en
exceso aunque, eso sí, había
una cierta tranquilidad. El
juego era bastante igualado
y se veían jugadas de interés
pues unos y otros
pretendían hacer variar el
marcador. Así, en el minuto
31, el Mallorca saca un
córner con tal maestría que
el balón va directamente al
fondo de las mallas (1-1).
Tris el empate, el Mallorca
empezó a presionar con más
fuerza y en el minuto 33, en
una desafortunada jugada,
Sánchez marcaría en propia
meta (2-1). Finalizó así la
primera parte y al comenzar
la segunda pudo notarse que
el Mallorca estaba jugando
al contragolpe apoyándose
para ello en los dos
extremos que eran muy
rápidos. No obstante el
SS.CC. estaba jugando
bastante bien hasta que el
colegiado expulsó a Dols
por insultar al público. A
partir de este momento el
equipo se vino abajo salvo
algunas excepciones y
llegaron los goles, aunque
tres de ellos fueron en
clarísimos fuera de juego: el
3-1 llegó en el minuto 8; en
el minuto 13 se produjo el
4-1; el quinto gol para el
Mallorca subiría ai marcador
en el minuto 22 (5-1) tras
un fallo garrafal del defensa
Vidal; y en el minuto 27 se
produjo el sexto y definitivo
tanto (6-1). Debemos decir
que la actuación del árbitro
fue pésima. Por su parte,
entre los jugadores, los
únicos que tuvieron una
buena actuación fueron
Sánchez, Bauza, Ameller,
Florit y Dols (hasta que fué
expulsado).
ALEVINES
SAGRADOS CORAZONES (Alevin) - T.D. PAU
VETERANOS SOLLER
VETERANOS SANTA MARIA 1
VETERANOS SOLLER 4
HOY SABADO DIA 5 Y MAÑANA DOMINGO
RESCATE EN N.YORK 1997
Y
EL BAILE DE LOS VAMPIROS
J'UEVES 10, SABADO 12, DOMINGO 13
UNA MUJER ES POSEIDA POR UNA FUERZA OCULTA
IMPOSIBLE DE DESTRUIR.
UN FILME DE SIDNEY FURIE
THE ENTITY
CAMBIO DE ESPOSAS
HOY SABADO DIA 5 Y MAÑANA DOMINGO
I ESTOY CON LOS HIPOPOIAMOS
Y
DE CAMISA NUEVA A
CHAQUETA VIEJA
VIERNES 11, SABADO 12. DOMINGO 13
LINT EASTVVOOD
Y
LA CUEVA DE LOS TIBURONES
CINE FANTASIO
25-2-83 4-3-83
208 225
206 227
257 265
230 245
200 202
221 225
217 , 216
191
280 303
205 227
191 195
49'75 50
117 128
53
5325 54
9650 113'50
46'25 47'75
170	 190
4950	 51
51	 50'75
305
41
92'50	 1- 05
119
1075
270
_
57
13- 650
122
1150
21
- 1
60
10550
4128	 46'25
1150	 1025
11'50
8
154 168
107 108
81 9125
25 25
17 1850
33 45
110 110
93 90'50
62
81 9125
61
21732
25630
HOR \I Id
MISS:L:7, •
	
DIUMENGES
DISSABTES
(capveskre)
Sent Bartomeu: 8.
Fornalutx: 7.
Biniaraix: 7'30.
Pcrt: 6.
L'Horta: 7.
Es Convent: 5'30 i
7.
Sant Felip: 7.
L'Hospital: 6
Sa Capelleta:
7.
Sant Bartomeu: 9,
12, 6'30 (C) i 8.
Fornalutx: 9'30 i 7.
Biniarcjx: 9'30.
Port: 12 (C) i 6.
L'Horta: 10'30 i 7.
Es Convent: 7'30,
10 i 7 (C).
Sant Felip: 10'30 i
7.
L'Hospital: 11 (C).
Sa Capelleta: 5.
Deià: 9 (C) i 7 (C).
Instalaciones
Eléctricas
1 ANTONIO LLABRES FLORITPROYECTOS Y PRESUPUESTOSC/. José Antonio 171Tel. 630897 Sólier (Mallorca)  •
REP AR 	ONES 	
J. SASTRE
FRIGORÍFICOS
CAFETERAS
LAVADORAS
TERMOS
LAVAVAJILLAS
ESTUFAS
SERVICIO OFICIAL FAOOR ASPES
José Antonio, 191	 --	 Teléfonos 63 06 73,
SÓLLER. (IV1Ilorca)
15
DOY MASAJES DE
RELAJACION,
ESTETICA Y
TERAPIA — A
DOMICILIO. hf. Cl.
San Jaime 28, lo. lz. de
19 a 20 horas.
L4
SE VENDEN
2 estudios juntos o por
separado y 1 ático - es-
tudio. Precio muy eco-
nómico. Informes. Tel.
631214v 630589.
VENDO PISO
EN PALMA, 3
DORMITORIOS, SALA
COMEDOR, BAÑO,
TRASTERO, COCINA
Y GALERIA. CON
FACI L DADES.
Inf. Tel:
• 27Ç6F9 y 630605
L1
10 At MAR COCiNA tNIERNACAY.AL
P JE HTO DE SOLLEH
RESTAURANTE
	 E VENTAS E3'ARISa. ALOUILERESU
ia EMPLEÓ;
.SE TRASPASA EN
PALMA. Peluqueria se-
ñoras por no poder
atender. Mucha cliente-
la. Facilidades pago. Al-
quiler muy bajo. Tel.
211150.
Bii\NCO
:___JCRDITO BALEAR
ofsa	 -oe maoK
BANCOS
Banco Atlantico
Banco Popular Español
Banco Europeo de Negocio!
Banco da Bilbao
Banco Central
liana° Espafwa de Crédito
Banco Exterior de España
Banco Hispano Americano
Banco Rural y Mediterráneo
Banco de Santander
Banco Urquijo
Banco de Valencia
Banco de Vizcaya
Banco Zaragozano
Banco de Crédito Balen
ELECTRICIDAD
Electra de Viesgo
Hidroeléctrica Cantábrico
Hidroeléctrica Cataluña
Hidroelédtrica Española
Eléctricas Reunidas arago7.
Iberduero
Saltos Nansa
Sevillana de Electricidad
Unión Eleotrica
ALIMENTACION
EBRO, Azúcares y Alcoholes
El Agidla
General Azucarera
INMOBILIARIA Y
CONSTRUCTORAS
Cementos Alba
Dragados y Construcciones
Inmobiliaria metro
obliiwria Urbis
Portland Valderrivas
Urbanizadora Espaola
Urbanizadora Metropolitana
vallehentoso
MINERAS
Ponferrada
QUIMICAS
Energia e Indu.str. Aragoilet
Explosivos Rio Tinto
Papeleras Reunidas
Española de Petróleos
SIDERURGICAS
Altos Hornos
Auxiliar de FF.CC.
Dure FelgueraP.A.S.A.
Finanzauto
Material y construcciones
Metalúrgica Santa Ana
S.E.A.T.
Citroén
MONOPOLIOS
0.A.M.P.S.A.
Tabacalera
Telefónica Nacional
VARIOS
Finanzauto y Seryiciot
Galenas Preciados
General de Inversiones
Industria y Navegación "INEA"
Metropolitano de Madrid
FONDOS DE
INVERSION
Eurovalor-1
lEurovalor-2
DERECHOS DE
SUSCRIPCION
Crédito Balear
Sevillana
Hidrola
Penosa
Banco Pastor
Veces
COMPRARIA
r,aoutroA DE COSER
E r, BUEN ESTADO
(SINGER ESTILO
ANTIOUC
KS
VENDO SOLAR
CERCA PLAYA D'EN
REPIC SE PUEDE
EDIFICAR. hit Tel:
630723
L2
VENr.?C	 2 P.PT-..RT/-` ,.-
IV, E N T C, S 	EN
U RBANIZ AC ION
B E LLAVISTA.
AMUEBLADOS —
PRECIOS 2.100.000 y
2.400.000 Ptas. Inf.
Tel: 631391
L3
Casa Escola de Iliniaraix.
ESTOL DE TRAMONTANA AL
II FESTIVAL D'ARAGO
Semanario
 Sóller
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GOVERN CIVIL DIU SI A CASSOCIACIO
"20 D'AGOST" DE BINIARAIX
El
 prest-passat mes el nou
Governador Civil de Balears,
Caries Martín Plasencia,
signava i aprovava els
Estatuts de l'Associació
Veinats "20 d'Agost." de
Biniaraix .1 Vilorta de
AVISOS
PARROQUIA DE
SANT BARTOP.IEU
VETLADES DE
QUARESMA
Dijous, dia 10, a les vuit i
mitja del vespre, a l'Esglèsia
de l'Hospital i en el cicle de
conferències dedicat a la
familia, Mn. Miguel Orell,
parlara sobre: "PRO-
BLEMATICA ACTUAL DE
LA FAMILIA". Després hi
hauri col.loqui.
Corn cada diumenge
Quaresma, demà prepara i
animara l'Eucaristia de les
dotze del migdia la
COMISSIO DE LITURGIA.
Biniaraix. •ixi es
como ni(ava a l'actual
president Pere Maiol
Amengual que, juntament
amb la primera Junta
1 -)irectiva, tenia corn un dels
principals o biectius 'la
ORDIN ADORA DE
JOVES CRISTIANS
PRIMERES JORNADES
"LA REALITAT JUVENIL
A SOLLER"
Aquestes Prim eres
Jornades consistiran en tres
tau les rodones sobre
diversos aspectes de la
realitat dels joves a Sóller.
La primera taula rodona,
serà divendres, dia 11, a les
9'30 del 'vespre, al Casal "El
Jardins" (C/. Moragues),
sobre el tema: "Els joves i
l'estudi". In tervendran:
Xavier Canals (estudiant de
BUP); Miguel Jaume
Balaguer (estudiant de FP);
Jaume Colom i Antoni
Nogorri (estudiants
universitaris; i un professor
de BUP. Creim que pot esser
legal i ttaci(i de l'entitat.
L'Asso e iació de veinats
d'aquesta població sollerica
ha agafat el nom de "20
d'Agost" perqué fou
precisament aquest dia quan
es comença a caminar per a
la constitució d'aquesta
unió de veinats.
Abans de la convocatoria
d'una próxima Junta
Extraordinaria per a donar
compta de la legalització
dels Estatuts i altres gestions
fetes durant aquests primers
m esos, els objectius
immeidats per a aquests
proxims dies son:
1) Aconseguir, ara ja
Estatuts en ma, el local de
l'ex-escola de Biniaraix per a
fins socio-culturals; gestió
que. s'inicia pel setembre de
19 82  amb repetidas
converses amb el batle
Bartomeu Maiol i escrits
oficials a l'Ajuntament, i
que fins a l'hora d'ara ha
- tengut resultats infructuosos
i negatius.
2) Formar i posar en
marxa ja les Comissions
Treball
	 estatutuiries
(Urbanismes, Sanitat,
Cultura -Recreació,
Ensenyament, Esports,
Consum i Informació),
posant el front d'elles un
vocal que coordini les
tasques.
JUNTA DIRECTIVA .
d'interés per a tots!
PARROQUIA DE
L'HORTA
Corn cada mes, dema a les
10'30 del matí hi ha la
celebració de l'Eucaristía
pels nins i nines de
Catequesi.
VETLADES DE
PREPARACIO PER A LA
PASQUA
Cada divendres de
Quaresma, a les 7'30 del
vespre, ens trobam a la
Parroquia de l'Horta per
parlar sobre "ELS
SAGRAMENTS I LA
COMUNITAT  CRISTIAa
NA".
COMISSIO PARROQUIAL
D'INFORMACIO
El proper dia 10 de Març,
l'Estol de Tramuntana de
Sóller viatjará a Valencia per
a poder participar al II
Festival Internacional
Folklòric de l'Antiga
Corona d'Aragó que, a la
ciutat de Castelló de la
Plana (València), es celèbra
anualment amb motiu de les
festes anomenades "De la
Magdalena". •
Sahem l'importancia que
té aquest festival dintre el
ambit folklòric
internacional, i nosaltres
esperam que sabrem
representar dignament a la
ciutat de Sóller i amb ella a
tota Mallorca; de la nostra
part posarem tot l'esforç per
a conseguir-bo.
Una de les matéries que
nosaltres consideram de més
importancia a realitzar, son
els intercanvis culturals
entre associacions i grups
d'altres regions i paiSsos.
Dins aquest festival esperam
integrar-nos • totalmente
entre tots els representants
d'altres cultures i així poder
conéixer mutuament les
nostres vivències i
diferencies de la vida de
cada día i de la cultura
indígena.
Aquest any es festival se
realitzará amb la
participació de grups de
Catalunya, Valencia, Aragó,
Illes Balears, i altres paiSsos
	
" - corn - Italia.	 Grecia
Iugoslavia.
Ens sentim honrats i, al
mateix temps, carregats de
responsabilitat, per esser els
elegits a prendre part a
a quest certamen, agraint
desde aquestes retxes al gran
col.laborador amb Estol de
Tramuntana, D. Bartomeu
Ensenyat, la seva decisiva
actuació al moment
d'adjudicar el viatge. També
al mateix temps rebem
aquesta comunicació com el
"Trofeu" després del dur
treball fet día a día, sense
repels.
L'a música i els balls de
Mallorca, es deixaran sentir
per els carrers de Castelló de
la Plana, ciutat germana
amb les nostres, unida per
molts de !lagos històrics i
culturals i Sóller, corn
altres vegades, i ja com a
tradicio, será la ciutat que
representará a tota
comunitat de les Illes.
Estam d'enhorahona.
Febrer 1983
Comissio de
Cultura.
Comissio de
Premsa
Estol de
Tramuntana
escota de balls
i música
El Port Sóller.
Descuentos
especiales en
Planta Sótano
ALMACENES
COMPANY
- Sábados tarde
abierto de 6 a 8
Borne, 3
ift14
MIGUEL JOLEZ DEFAI
MATERIALES CONSTRUCCION - TRANSPORTES
C. De la mar, 193 - Telf. 63 02 19 - S611er.
